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Telegramas por el cable. 
_̂  * 
ítEEYICIO TELEGR\FICO 
D15L 
iDlario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid S i de septiimbre de 1809 
| LA. F I v E N S A Y E L E J E R C I T O 
I 
H El prcs'dcnte del consejo de ministros, 
señor Si".veis, hale'do en el Senado un 
•proyecto ce ley dando reglas para evitar 
¡as competencias entre los tribunales ci-
viles y mistares con motivo de los ata-
ques ce la prensa al ejércuo. 
E C O N O M I A S E N E L E J E R C I T O 
El ministro de la Guerra, general Az-
clrragaha leido en el Senado un proyecto 
da ley reduciendo á dos les capitanes ge-
rale?; á veinticinco les tenientes genéra-
le:; á cincuenta los generales de división, 
y á cien, los generales de brigada. 
fcüPRESlON D E A U D I E N C I A S 
Entre otras economías, piensa el go-
bierno proponer á 'as Cortes, la supresión 
de tres Audiencias territoriales. 
í m ie plrisi. 
Corren malos tiempos para la 
intransi^eucia revolucionaria, á 
cuyos e í s f u e i z o s por boliviautar las 
pasiones y por crear cooflictos, 
responden las principales figuras 
de la revolución con actos de ver-
dadera y hermosísima concordia. 
Geiites anónimas ó revoluciona-
rios del noventa y nueve, se dedi-
can á mortilicar y zaherir á los es-
pañoles, cuando no piden que se 
les expulsa de alguna localidad, 
consiguiéndolo á veces por la de-
bilidad inexpilicabie de las autori-
dades; y mientras esto sucede, el 
Marqués de Santa Lucía y los ge-
íierales Lacret Morlot y Portuon-
do, presiden una tiesta en el Cen-
tro Asturiano, dedicando el prime-
ro calurosos elogios á la colonia 
española. 
Hecho de tanta importancia no 
La merecido que la prensa revolu-
cionaria ie dedique una sola frase, 
quizás por la desautorización que 
para su conducta implica. Mas no 
por esto es menos cierto que la 
presencia de aquellas prestigiosas 
figuras de la revolución cubana en 
la velada que celebró el Centro 
Asturiano la noche del sábado úl-
timo, con motivo de la repart ición 
de premios á los alumnos que asis-
ten á sus clases, ha sido muy co-
mentada y ha ejercido en la opi-
nión muy saludable influencia. 
¡El Centro Asturiano, la socie-
dad señalada por los vocingleros 
de la prensa y por los alborotado-
res de oficio, como el antro donde 
so fraguaba la reconquista de Cu-
ba, frecuentado, cual si fuese su 
propia casa, por ese símbolo de 
la revolución que se llama el 
Marqués de Santa Lucía y por los 
generales Lacret Morlot y Por-
tuondo, que Juntamente con el Go-
bernador Mili tar de la Plaza, ge-
neral Ludlow, presidieron la fiesta 
cultísima de la Sociedad que tan 
dignamente representa la impor-
tancia y el valer de los asturianos 
que aquí residen! 
Acontecimiento para ellos tan 
extraño no acertarán á explicárselo 
esos espíritus pequeños que solo 
saben pedir la expulsión de los es-
pañoles y aplaudir toda clase de 
crímenes y atropellos. 
La noble conducta de don Sal-
vador Gisneros y de los generales 
cubanos citados, contrasta v iva-
mente con la del periódico que 
ayer mismo trataba de concitar las 
iras populares contra una publica-
ción española y aplaudía á las au-
toridailes de Abren porque sin 
más motivo que la simple indica-
ción de un titulado c iudadano, han 
expulsado de aquel pueblo á dos 
individuos acusados de haber ser 
vido á España. 
Mucho y muy porfiadamente 
hemos combatido á la intrans gen 
cia revolucionaria; pero ninguna 
de nuestras censuras puede com 
pararse á la lección que acaban 
de darle los señores Oisneros, La-
cret Morlot y Portuondo. 
L<í SÉiVriMOS. 
Como hemos publicado esta ma-
ñana, nuestro colega L a U n i ó n E s -
p a ñ o l a ha sido multada por el A l -
calde de esta ciudad. 
St-ntimos el percance debcolega, 
pero mucho más sentimos que otro 
periódico se haya prevalido del es-
crito que fué objeto de la multa, 
para calumniar á su autor, supo-
niéndole ofensor de la mujer cu-
baña, y para excitar las turbas y el 
celo de las autoridades contra un 
compañero ; porque ese es oficio de 
esbirro y no de periodista. 
c iroi 9 19 
Li GÜERSA DEL T B i M A L 
Kimberley, octubre 20.—Por mensaje 
conducido á caballo y depositado hoy 
en la e s t a c i ó n de R í o Orange se sabe 
que hace ya seis d í a s que e s t á s i t i ada 
aquel la oiadael por las fuerzas boers. 
U n t ren b l indado hizo ana sa l ida ayer 
y e n c o n t r ó á los boers que a ú n coa-
servan sus posiciones en d i r e c c i ó n á 
Spy t fon te in . Se cree que dichas posi-
ciones son moy formidables. 
Dos correos de gabinete, á cabal lo, 
procedentes de Mafek ing , M r . Staple-
ton y M r . H a r d i n g , han caldo en po-
der de los boers el 15 del ac tua l . 
E l sub comisario Scot t se s u i c i d ó en 
Seloc, descorazonado por su impos ib i -
l i dad de defender á V r i b n r g o , cayos 
habi tantes son desleales y t ra idores . 
H a n l legado nuevos e s p í a s . Dos 
ingleses que h a b í a n sido incorporados, 
á la fuerza, en el e j é r c i t o boer, se han 
fugado y acaban de l legar á esta c iu -
dad . Los comerciantes de esta c i u d a d 
acaban de demostrar su l ea l t ad , ha-
biendo hecho un arreglo, s e g ú u el cua l 
se han obl igado á mantener los precios 
actuales de loa a r t í c u l o s de comer, be 
ber y ardfT. 
C i u l n d del Cabo, octubre 23.—Esta 
m a ñ H n a ha c i rcu lado el rumor en esta 
c iudad de que B a r k l e y West , al no-
roeste de K i m b e r l e y , se ha ren'lido á 
las fuerzas boers, s in haber disparado 
un t i ro . 
Se dice qno se van á mandar vo lun-
tarios de la Cojonia d^l Cabo para qu^j 
vayan en socorro de K í m b e r l e v . 
Ciudad del Cabo, octubre 23 — U n 
parte recibido del coronel f U d e n Po-
vvell, que manda las fuerzas intr'esAS 
en Malt k i n g , fechado el 15 del actual , 
dice/qae en-d lencuent ro o j u r q d o en-
tre las fuerzas de PU mando y los boer j , 
é s t o s tuv ie ron cincuenta y tres muer-
tos y g ran nú nsro de her idos . 
Se cree que la < x p l o s i ó n de la dina-
m i t a t an iugpnioHamente preparada 
por el coronel C Aden Powel l (lió como 
resul tado qne los boers exper imenta-
sen p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n , de - t^ l 
manera qne se considera como muv 
probable que el general Cronie , del 
Tranevaa l , no v o l v e r á á atacar la p í a 
za y t a l vez se decida á re t i rarse por 
completo. 
Lourenzo Marques, O i t . 21 , ( re t ra-
sado).—La c iudad se encu^mra l lena 
de r» fugiados, entre los cu t l e i ; á e en-
cuen t ran mi l que han sal ido de las 
c á r c e l e s de! T ransva ' . Mi les de hijos 
del paí.-', hombres y mujeres, s^ en-
cuentran hacinados unos sobre otros, 
y hay un gran cont ingente de gente 






Para Estrellas ... 
Para Arpas 
DESDE $ 1 ^ ^ ^ ^ HASTA $150 
CONMEMORACION D E LOS F I E L E S D I F U N T O S 
1500 es el n ú m e r o de objetos fúnebres 
que se acaban de recibir, procedentes de 
la gran fábrica que en Paris tiene insta-
lada esta casa. 
Nuestros precios, tanto al por mayor 
como al detall, ob t end rán gran baratura. 
Unica y exclusiva conocida por la casa de la^ Coronas 
L A É P O C A 
P e p t u i o y S a n STicolá», ¡CINTAS £ IMPRESION GRATIS! 
¡ ¡ A H I E S T A ! ! 
¡ S I E M P R E ES L A M I S M A ! 
" L A P R I N C E S A ' : es la s e d e r í a más popular del mundo. 
La Ilfibana toda y principslracnte los barrios de Sau Indro y Paula están de p ' á -
ceires por contar allí con un (stablecimiento tan b i e n f u r t d o y elegante como esta 
gran sedería, dende sus nuevos propietarios no han escatimado lo más mínimo para 
poner a la altura de sus mejores tiempos. 
El surtido más comuleto v variado do COKONAS FÜNEBí lKS acaba de recibir es-
ta acreaitada casa y en AJUARES PARA BAÜ TIZO y OBIETOS DE C A N A S T I L L A 
la predilecta del pueblo habanero, no solo por la excelente confección de sus ar t ícu-
los tino también por su nuevo sistema de vender á precios reducidos. 
B B D B H I i k X ^ ñ . F H I N C E S A 
C c m p c s t e l a 7 J e s ú s M a r í a . T e l é f o n o 5 3 4 . 
F r e n t e á. l a g r a n t i e n d a de r o p a s " S I C h a l e t I I a b a n 3 r o . " 
4sy/ a-t 10«-JS 00 
de mal v i v i r , procedente de Johannes-
bprgo, malayos ó indios , qne h a b l a n 
diversas lengaas y que c o n t r i b a y e n á 
nacer de esto una to r re de B a b e l . 
Se ha fletado un vapor para que 
transporte á ot ras ciudades inmed ia -
tamente á los ingleses que carecen de 
recursos. 
Oindad del Cabo, O c t b . 22, (6 y 30 
t a rde )—Se han rec ib ido los siguientes 
detalles adicionales respecto á la ba-
t a l l a de Elands laagte , que ee e f e c t u ó 
ayer entre las fuerzas inglesas, man-
dadas por el general en jefe i n t e r i n o , 
general Sir George S t ewar t W h i t e , y 
las fuerzas boers q u e manda el gene-
r a l en jefe del T r a n s v a l , vicepresiden-
te, general Jube r t : 
"Los boers, aunque arrojados del 
lado de su a r t i l l e r í a , v o l v í a n una y 
o t ra vez, siempre que se les propor-
cionaba una o p o r t u n i d a d en que po-
der hacerlo. U n pedazo de t i e r r a ele-
vada, cerca de las posiciones del ene-
migo, sobre la izquierda , fué cap tura -
do y ocupado por las t ropas inglesas a l 
comenzar la a c c i ó n , l a sque a r r a s t r á n -
dose é lo la rgo de la cumbre de d icha 
e l e v a c i ó n , l legaron al l uga r ocupado 
por I03 boers haciendo un g r a n rodeo. ' ' 
E l ataque de la i n f a n t e r í a se d i r i g i ó 
sobre la derecha de los boers. Los i n -
gleses se d i r i g i e r o n sobre el enemigo á 
paso ligero y p ron to l legaron á las ma-
nos. Los boers, en aquel lugar , o c u -
paban una pos i c ión bien defendida y 
se sostuvieron firmemente, hasta que 
noestras: tropas las atacaron, de íl t u -
co; esto se hizo avanzando con gran 
arrojo, y á pesar de p é r d i d a s ndine-
rosas, nos apoderamos de la pos i c ión 
m á s impor tan te , j u s t amen te cuando 
emoezaba á anochecer. 
E l terreno que tuv i e ron que a t r a v e -
sar nuestras fuerzas era m u y aciden-
t a i o y pedregroso y la toma de la re-
ferida pos ic ión fué un hecho de armas 
br i l l an te . L a c a b a l l e r í a si s i t u ó a d m i -
rablemente, cubr iendo muy bien los in-
tervalos, y c a u s ó p é r d i d a s de conside-
r a c i ó n al enemigo. 
EJra fu m á m e n t e i m p o r t a n t e el dar 
nna r m i . lección y cast igar .severar-
mentía al enetnigD, pues se s a b í a , posi-
tivamentft , que laa fuerzas del Estado 
l ib re de Orange se estaban concentran-
do en número considerable, al noroes-
te de L a l y s m i t h . B ! a taque de flanco 
lo h ic ieron con g ran denuedo el val ien-
te reg imiento de Manchester , el regi-
miento"'o n ei^casBceB tl^~OorrtOTr y el 
regimiento de c a b a l l e r í a I m p e r i a l . E l 
ataqiiOHÍe frente lo hizo con no menos 
valor e i reg imiento de i n f a n t e r í a De-
Loá^ heridos e s t á n alojados en la 
iglesia p r i n c i p a l de Ladys ra i t l i , que se 
ha conver t ido , a l efecto, en hojspitai 
de s a n a r a " : ' 
Ciudad del Cabo, octubre 20.—Se 
cree que el fe r rocar r i l entre L a d y s m i t h 
y Glencoe ha quedado reparado y en 
d i í p ó s i c i ó n de poder correr los trenes. 
tkne el gusto de paiticipar á su distinguida clientela que el 25 del 
actual abrirá él taller de ROBES ET M A N T E A U X , á cuyo frente se 
pondrá una reputada modista, que llegará el 24, procedente de París , 
contratada al efecto por Mr. Pucheu. 
Los sacrificios realizados tienen por objeto dotar esta casa de un 
nuevo R A Y O N , con un departamento, que, por el buen gusto que 
presidirá en todos los trabajos, esté á la altura de los mejores de Pa-
rís, consolidando la fama de que goza 
La Estrella de la Moda 
O B I 8 ai3-17 Oc 
IdEMDA! I H ! 
J L g V L S L O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
i L g u a de Vich.7: nadie ignora sus in -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, dei h ígado , de los r íñones 
y vegiga; 
Se signe fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las úl t imas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Rodríguery Comp. 
C u a r t e l e s 9: T e l é f . 4 3 8 . 
Tiempo p e r d i d o 
E l p r n r i t o de dar not icias sensacio-
nales demasiado prematuras t«ene sus 
quiebras , y cuando versan sobre asun-
tos que no son de la competencia de l 
que las da , suelen acabar en p u n t a 
y dejar en r i d í c u l o á sus autores. 
U n a de esas not ic ias hemos o í d o 
que corre de boca en boca en estos 
d í a s . 
Se asegura que mnv en breve s ^ r á 
nombrado el nuevo Obispo de la Ha-
bana y hasta se designa el anjeto que 
r e ú n e mayores probabi l idades de ser 
agraciado, porque lo apoyan el Papa 
y las pr inc ipa les damas del ü a m a -
g ü e y y Cuba. 
Bueno va. Muchas t o n t e r í a s se han 
escrito sobre este manoseado asunto en 
estos d í a s de s o b e r a n í a popular , en los 
quee l que m á s y el qne meaos se cree 
con derecho á i n t e rven i r en el gobierno 
de las iglesiap; pero eso de que las da-
mas y el Papa se hayan pnes toa lhab la 
para que la m i t r a vaya á parar á la ca-
beza de nn determinado sujeto, nos 
ha hecho mucha gracia . ¿ S e r á qne el 
Papa se ha propuesto nombra r un 
Pre lado s i m p á t i c o , de buen parecer, 
que haga las del icias del sexo femeni-
no! Pues venga de a h í , que cada d í a 
que uno v i v e aprende algo nuevo, y á 
la verdad , hasta la hora presente, que 
buena sea para todos, h a b í a m o s igno-
rado que á las damas se h ^ b í a dado 
p a r t i c i p a c i ó n en el nombramien to de 
Obispes. 
Es que progresamos: pero el que 
se aven tura por campos desconocidos 
puede equivocal* el camino, y esto pa-
r tea le ha acontecido al i nven to r de la 
not ic ia del p ron to nombramien to del 
nuevo Obispo de la Habana ; porque 
ni el Papa ha de cometer la indiscre-
c ión de nombrar nn O b h t o para una 
s i l la que no e s t á vacante, n i para el 
caso ha de tener en cuenta el voto de 
las damas: de o t ra fuente han de 
manar los informes. 
Es evidente que la s i l la episcopal 
de la Habana e s t á ocupada por legí-
t imo Pastor , t a n l e g í t i m o hoy como 
ayer, po ique la l i g i t l m i d a d de loa 
Obispos no nace del derecho c i v i l , n i 
del Ingar de su nacimiento, sino del 
derecho c a n ó n i c o y de la c o n s a g r a c i ó n 
papal . 
E l v í n c u l o que l iga a l Obispo 
«on ia g i e s i a q ü e fve. ie ha designado 
se equipara al v í n c u l o t - a t r i m o n i a l y 
no se rompe sino por la m u e r ^ 5 por 
la t r a s l a c i ó n á o t r a s i l la ó por re tnm-
cia con causa j u s t a y c a n ó n i c a , á j u i -
cio de la . Santa Sede. ¿ H a ocu r r i do a l -
gpj de é s t o l Pues no pasa de ser una 
t o n t e r í a con ribetes de i r reverenc ia 
asegurar que pronto s e r á nombrado 
nuevo Obispo para la Habana . A n t e s 
hay qne hacsr la vacante, y mien t r a s 
no se haga, no hay pos ib i l idad de nue-
vo nombramiento, pues aun cuando el 
Sr. Obispo se ausentara de la Is la , vo-
l u n t a r i a ó forzadamente, c o a t i n u a r í i 
siendo el verdadero prelado de la H a -
bana, hasta la muerte , como lo f a é 
F r a y M a r t í n e z . 
L o mhs chusco del caso es que ese 
c á u d i d a t o , s e g ú n se din**, caeata con 
el apoyo del Papa, y por lo tan to , es 
el que r e ú n e mayores probal idades de 
é x i t o entre todos los pretendiHii te^; 
pero ¿ c o n t r a q a i ó n lo apaya eí Papaf 
¿qu ién le hace la o p o s i c i ó n ! Ifil P a p a 
es el amo absoluto, la ú a i c a a u t o r i d a d 
competente para elegir Obispos, y esto 
no obstante ee nos le presenta ofrecien-
do su apoyo á un pretendiente como 
si el nombramien to no dependiera de 
él , sino de o t ro . 
E i t o nos hace sospechar que e l 
pronto nombramien to de O b sao so 
h i y a echado á vo la r coa el soto objeto 
de popu la r i za r su nombre; pero e^te 
a r d i d y a v ie jo no produce efecto; po-
d r á t a l vez causar d a ü >, p ú a s nosotros 
que estudiamos el asunto desapasiona-
damente, recelamos de ese t ras iego 
de nombres, de ese amontonamien to de 
candidatos p rema tu ros deseosos de 
pescar á r í o revuel to , puede su rg i r na 
pel igro. Bs posible que á a esa p u g n a 
salga un tercero en discordia , q 1 ^ da 
Roma se d iga : n i t ú , ni ese, n i Aquél , y 
se nos imponga un Obispo que no rea 
cubano, n i espauo', ni s iquiera l a t i n o . 
¿Se ha penpadn en eso? Pnes, ¡ojt I 
que el v i e n t o fop la , por el pun to de 
la p a r t e dei .Norte. InttlVgenti pavea, 
¥ I Í & Y PIEDRA. 
BE [UiOPA! m \ U 
LA REVOLUCIONEN COLOMm 
Calón, Colombia , Oc t . 22.— revo-
luc ión se ha ex tend ido desde O u o J i -
namarca á L i m H . E l c a ñ o n e r o colom-
biano J í o y a c a ' e s t á p róx i r a 1 á hacerse 
á la mar coa rumbo á Caaaa, donde 
se e s t á reconcentrando nn e j é r c i t o le-
gal de diez m i l hombres. 
UN CHOQUE DB TRENES 
Eraselos, Bélg ica , oct. 2 2 . — E l t r £ n 
co r reo i n d i o c h o c ó hoy con nn t r en de 
m e r c a n c í a s , cerca de Schaerbrcok, na 
a r r a b a l de esta c iudad . Tres cochea 
s a l ó n queda ron heehos pedazos. D iez 
y ocho^ pasajeros han resul tado h e r i -
dos, pero n i n g u n o de g ravedad . 







á 0.10 pl^ta 
á 6.13 plata 
á 4.53 plata 
á 4.90 plata 
á 8ti i valor. 
^ 7 valor . 
Quien no conoce á L A F A S H I O N A B L E por su buen gusto en 
objetos fúnebres, pues acaba de recibir un buen surtido para abrir su 
nusva casa, la cual pone á disposición de su numerosa clientela y del 
público en general. 
La PashionaUe, ^121 
c 1?17 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O . 
Sombreros de seda y de castor duro y blandos de los siguientes 
afamados fabricantes: 
KNOX de New York, STETSON a Co. de Filadelfia, 
C H R I S T Y S & Co., T R E S S & Co., LINCOLN B E N N E T & Co. 
y JOHNSON ^ Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
y perfumería inglesa extrafina 
^ de J . & E . ALKINSON, London. 
F r e c i o s m ó d i c o s . 
NOTA:—Obsequiamos con una buena gorra de casimir al que com-
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABRIEL EAMENTOL & CO, sojie, 
C a l l e de O b i s p o n. 3 2 . 
brereros. 
G 1494 12 18 oc 
í a <—u» 
O 1413 V d 13-1 O 
J . B R O C C M 1 ífe C . 
C O M E R C I A N T E S B A R Q U E R O S . S U O S B O E H. A V I S N O N B . 
138, industria. — H A B A N A — industria, 138. 
Bita ftnt)eua casa NUNCA HA T E N I D O NI T I E N E SÜCDRSALES, y s» la «sica qne pueda 
importar en laa mi»» de Oaba y Pueno Kloo ei oeioDraau 
- V E S H M O U T H T O H m O 
do lo» Sre». Martln, & ROSÍÍ de Turin, premiado eon 50 medallas de oro j pata j l j . . a i de 
ü o n o i a n g a á IU extenaa clientela y al páblico en general para aue no se dejon i.or̂  - <K-? por 
unoa mistificadores que tratan de embaucar ofreciendo con toda clase ae em.w<M, nn •-a^jurgí 
de su c o s W c l ó n , asegurando que es el mismo producto que esta sasa importa y expeaCo baoe 
má« d« 3C años y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
E l úiioo modo para evitar ser victima de una estafa ei dirigirse dlrsotamonte á esta cas» 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
Función para la noche de noy 
P R O G R A M A 
• 1&B S ' I O : 
A. ia .s S ' I O ; 
L a Fiesta de San Antón 
A lan I C I O : 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
|3PPrecios los de costumbre. C n. 14S5 
O D E A L 
í COMPAÑÍA BS ZARZUELA 
BF'Maúana, úir 19 de nov embre, se pondiá en 
escena D ü N JUAN TENOI-ilOen Tacón y A bisu. 
per la Compañía qne aotúa en este último teatro. 
f J ^ E n ersaTO las ^aizuel»» C U A D R O S D I -
S O L V E N T E S y LA-í B U E N A S t ü ti.VI AS. 
, En el T por "Oiudid de Cádiz" han llégalo la 
decura .•iones pictauas por ei iiotabie esoéao^rafo 
Sr. Murriel para la gran zarruela GIGA.VTfía í 
C A B E Z U D O B . 
t ^ P r f ' x mamente ettreno de la zaizuela EL 
T R A J E D E BODA, 
15-15 O o 
i ' - T D I A R I O DE L A r i V A R I M A . —Ccttbre SI de 1S99 
Cisi ie I m M r n 
Es ta m a ñ a n a celebraron 0008^0* 
bujo 1>» presidencia del general Brooke ' 
IOH S( ñ o r e s Secretarios del Deapacbo. 
E l s e ñ o r Saenz Y a ñ e z , Secretario de 
O b r a s i ' ú b l l c a s p r e s e n t ó á la aproba-
c i ó n de l Consejo nn p ro rec to para re-
c o ü s t r n í r el faro l lamado de Vi l l aoue -
v » , en la Pnn ta d o l o s (Jolorados", á la 
en t r ada del puer to de Cienfaegos que 
f n é des t ru ido d u r a n t e la ú l t i m a gue-
r r a . 
Este faro se h a r á de s i l l e r í a , pareci-
do al del M o r r o de la Habana , con 
« p a r a t o s de luces sistema f r a n c é s . Su 
costo s e r á de 40,400 pesos oro. 
T a m l i é n p r e s e n t ó dicho Secretario 
á ia a p r o b a c i ó n del Consejo o t ro pro-
yecto sobre c a n a l i z a c i ó n de l puer to de 
Cienfaegos, c o n s t r u c c i ó n de una carre-
tera de Santa Cla ra á C a m a j u a n í cuyo 
c )6to s e r á de 30,000 pesos, y o t r a desde 
Place tas á Sanc t i S p í r i t u s de sesen-
ta k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n cuyo presu-
puesto asciende á 80,000 pesos oro. 
Los Secretarios de .Hacienda y Es-
tado y C o b e r n a c i ó n se l i m i t a r o n a l 
despacho de asuntos ord inar ios de sus 
respectivos depar tamentos . 
E l Secretar io de Jus t i c i a ó Ins t ruc-
c ión P u b ü c a , doctor G o n z á l e z L a n u -
za p r e s e n t ó á la a p r o b a c i ó n del Con-
sejo un decreto facu l tando á todas las 
Aud ienc i a s de la is la para conocer de 
los recursos contenciosos admiois t ra -
t i vos que se establezcan con t r a las re-
soluciones de la A u t o r i d a d e s Guber-
na t ivas de sus respectivas provincias , 
con recurso de c a s a c i ó n an te el T r i b u -
na l Supremo. 
D e l recurso contencioso admin i s t r a -
t i v o con t ra resoluciones dictadas por 
el Gobernador M i l i t a r de esta isla co-
n o c e r á el T r i b u n a l Supremo en ú n i c a 
ins tanc ia . 
EN E L TEATRO DE TACON 
Desde anoche e m p e z ó á prestarse el 
serv ic io de e x t i n c i ó n de incendio en el 
tea t ro de T a c ó n por I03 i n d i v i d u o s del 
cuerpo de Bomberos de l Comercio, á 
cuyo efecto se ha ins ta lado el corres-
pondiente servicio de mangueras en el 
escenario, con la correspondiente guar-
d i a de bomberos, p o l i c í a s , obreros y 
sa lvamento . 
L a gua rd i a do esta semana para e l 
expresado tea t ro corresponde á las Sec-
ciones p r imera y " C e r v a n t e s " bajo la 
v i g i l a n c i a de sus respectivos jefes se-
ñ o r e s S o l é y Mendoza. 
LA LONJA 
Con m o t i v o de celebrarse m a ñ a n a 
l a fes t iv idad: de todos los Santos, no 
se e f e c t u a r á n m a ñ a n a operaciones en 
l a Lon ja de V í v e r e s , 
LOS VETERANOS 
Bajo l a presidencia del general Ma^ 
r i o Menocal c e l e b r ó anoche s e s i ó n se-
cre ta en los salones del Sport Olub 
el Consejo T e r r i t o r i a l de Veteranos 
de la Independencia , con objeto de 
d i s c u t i r y aprobar el manifiesto que 
l a D i r e c t i v a del mismo d i r i g i r á á los 
Centros de Veteranos de la is la y á 
los revolucionar ios todos, marcando 
l a l inea de conducta que deben sega ir 
en las actuales circnnstane 'as . 
EBNUNOJ><ÍOEPT A D A-
H a sido a o é p t a d a l a re^mncia que 
de l oargo de pr imer tenieute de A l o a l -
íe del A y u n t a m i e n t o de Ca ta l i na pre-
s e n t ó don Fernando L ó p e z M u r o , por 
haber s id^ ' nombrado m ó d i c o mun i -
c i p a l . 
PARTICIPACIÓN 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l del Cano ha 
so l ic i tado que ae d é p a r t i c i p a c i ó n á 
las escuelas de d icho t é r m i n o en el 
c r é d i t o de 70 000 pesos dest inados por 
el Gobernador m i l i t a r de esta is la para 
m o b i l i a r i o de las escuelas p ú b l i c a s . 
IMPOSTURA INFAME 
Bajo este t í t u l o leemos en E l Cubano 
Libre de Sant iago de Cuba: 
" E a r a que el p ú b l i c o sepa l a verdad, 
y no se explote su buena fe en prove . 
cho de bribones, me c o n c e p t ú o obliga-
go á hacer constar publ icamente que: 
E l SANTIAGO MACEO, supuesto hi jo 
de l g r an caud i l lo de la r e v o l u c i ó n ca-
bana, muer to en el infausto combate 
de San Pedro de P u n t a Brava—(j-we 
anda dando conferencias por Minneapo 
lis { E , U.)—NO ES HIJO DEL GRAN GE 
KERAL , n i dei n inguno de sus herma-
nos; n i es, mucho menos, el m o d e s t í s i -
mo joven que l leva el nombre de A n -
ton io Maceo y estuvo a q u í hace poco y 
m a r c h ó para los Estados Unidos á 
c o n t i n u a r sus estudios, sino un impos-
to r como o t ro l lamado R a m ó n A h u m a -
da, que ha dado en la manía, de explo-
t a r á los admiradores incautos de los 
Maceo, unas veces d á n d o s e á conocer 
como hijo de A n t o n i o , y otras de J o s é , 
pero todas, pregonando la deshonra de 
l a infe l iz que en mal hora t u v o la des-
d i c h a de dar le calor y v ida en sus en-
t r a ñ a s . 
^ E l joven A n t o n i o Maceo e s t á en el 
Es tado de Nueva Y o r k , bajo e l cuida-
do del muy respetable maestro s e ñ o r 
En t r ada Pa lma, y no es capaz de ^ l i r 
á correr aventuras poco recomenda-
bles. 
S e r í a de agradecer la r e p r o d u c c i ó n 
de estas l í n e a s en loa p e r i ó d i c o s de 
den t ro y fuera de la I s l a , para que no 
se profane de modo t a n in icuo la me-
m o r i a del egregio m á r t i r . 
Silverio Sánchez Figuera. 
Santiago de Cuba Octubre 20 de 1809. 
LOS CAMINOS 
E l Gobierno c i v i l de la Habana ha 
r emi t i do á la S e c r e t a r í a de Estado y 
G o b e r n a c i ó n una r e l a c i ó n de los cami-
nos vecinales de esta p rov inc i a que 
necesitan r e p a r a c i ó n . 
RENUNCIA 
H a presentado la renuncia de su 
cargo el A lca lde m u n i c i p a l de Q u i v i -
c á n . 
LAS CARRERAS. 
Por el nuevo p lan de reformas de la 
e n s e ñ a n z a un ive r s i t a r i a t e n d r á la ca-
rrera de Medic ina 2 cursos preparato-
rios y 6 de l icenc ia tura ; la de Derecho 
1 prepara tor io y o de l icencia tura ; la 
do Farmacia 2 prepara tor ios y 4 de l i -
cenciatura; la de F i l o s o f í a y Let ras 1 
prepara tor io y 3 de l icencia tura , y la 
de Ciencias, F í s i c o M a t e m á t i c a s , F í s i -
co Q u í m i c a y F í s i c o Natura les 2 pre-
parator ios y 4 de l i cenc ia tu ra en cada 
secc ión y la del N o t a r i a d o 4 cursos de 
l icenc ia tura . 
RHCTIFICACIe)N 
l i e m o s sido informados de que el 
Sr. D . Pascasio A l v a r e z , ex Secretar io 
Contador del A y u n t a m i e n t o de M á x i -
mo G ó m e z , (antes Guanajayabo) pre-
s e n t ó la renuncia de su cargo ante és -
te con fecha 15 del corr iente , la que le 
fué a d m i t i d a por d icha C o r p o r a c i ó n 
en s e s i ó n del 21 , y que el d ia 23 se le 
c o m u n i c ó que h a b í a sido suspendido 
de empleo y sueldo por el Sr. Go^ 
bernador C i v i l de la P r o v i n c i a de M a -
tanzas. 
i LOS CARBONEROS 
Desde m a ñ a n a 1? de nov iembre solo 
se p e r m i t i r á la ven ta de c a r b ó n vege-
ta l á domic i l i o , en carros cerrados por 
sus cuat ro lados cubier tos por la par te 
superior con lona impermeable sugeta 
con flejes de h ie r ro ó de madera d u r a 
que la sostenga en forma abovedada, 
l levando en la pa r t e poster ior una com 
puer ta que solo p e r m i t a en cada caso 
la sal ida del c a r b ó n necesario para l a 
ven ta que va á realizarse; á tenor de 
lo acordado por el A y u n t a m i e n t o en 
S e s i ó n de 17 de agosto ú l t i m o , pub l i -
cado en la Oaceta de esta cap i t a l el 
d ia 2 de sept iembre p r ó x i m o pasado. 
Los contraventores de esta disposi-
c ión i n c u r r i r á n en una m u l t a y se le 
d e t e n d r á n los v e h í c u l o s en caso de 
re inc idencia v o l u n t a r i a . 
COMITÉ DEL CRISTO 
Se c i t a á los miembros de dicho cen-
t r o p o l í t i c o , para las ocho en pun to de 
l a noche del d ia de hoy, á Bernaza 35, 
altos, pa ra t r a t a r del resul tado del 
meet ing , celebrado ú l t i m a m e n t e por 
este C o m i t é , sup l icando la p u n t u a l 
asistencia, —Habana oc tubre 31 de 
1891. E l Secretario. 
Ldo. J u a n Francisco Lage. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
E l general W o o d ha dispuesto que 
se ac t iven los t rabajos de ensanche y 
reforma del A s i l o de Beneficencia, á 
fin de establecer en él una ésc'uél'á 
comple ta para n i ñ o s de ambos sexos, 
y o t ra de A r t e s y Oficios en la que se 
a d m i t i r á n g r á t i s doscientos n i ñ o s de 
seis á doce a ñ o s , qne sean hijos de 
revolucionar ios cubanos , muertos ó 
heridos en c a m p a ñ a , , ó. enfermos ó J m -
pos ib i l i tados de t r a D a j a r . 
—Desde ^ 3 í a 13 eo encuentran es-
t a b l e c í a s en la c iudad todas las ofici-
nas mi l i t a re s del Gobierno in t e rven to r 
que fueron t ras ladadas al campo en 
los pr imeros d í a s de J u l i o por conse-
cuencia de la fiebre a m a r i l l a . N ó t a s e 
y a con esto mot ivo m á s movimiento*en 
la p o b l a c i ó n . 
— E l Gobierno M i l i t a r ha r emi t ido 
á la c á r c e l p ú b l i c a para uso de los pre-
sos cien hamacas, y los petates qne 
usaban antes los presos para do rmi r 
probablemente s e r á n supr imidoe . 
— D í c e s e que el general W o o d quie-
re desis t i r de proseguir el asfaltado de 
la p o b l a c i ó n , en v i s ta de que no habien-
do aun cloacas que reciban las aguas 
sucias de las casas, v a n a q u é l l a s á co-
r re r constantemente por las calles 
asfaltadas d e s c o m p o n i é n d o l a s de un 
todo. 
— E l H o s p i t a l C i v i l ha sido trasla-
dado al an t iguo H o s p i t a l M i l i t a r , don-
de se ha ins ta lado un nuevo y ú t i l de-
par tamento , el de M a t e r n i d a d , en el 
que se le p r e s t a r á a u x i l i o á las muje-
res pobres, en las c r í t i c a s horas del 
a lumbramien to . 
— D o n Mar i ano Espino, ha 'sido reha-
b i l i t a d o en en cargo de N o t a r i o y au-
tor izado para qne pueda ejercer el 
mismo. 
tuor ia , Ma lo ja n? 99, á las cuat ro y 
media de la t a rde , para ser conducido 
al Cementerio de C o l ó n . 
Descanse en paz. 
T a m b i é n han fa l lec ido, 
E n G ü i n e s , don S e b a s t i á n A r b i l l d n a 
y Zaba la y don J o s é San t i y Pra t s ; 
E n Matanzas , don Leopoldo Keyes 
Borjes; 
E n C o l ó n , don J u a n J o s é G u t i é r r e z 
Rosado; 
E n Cienfuegos, d o ñ a J u l i a A g u i r r e 
de R o d r í g u e z y don J a c i n t o F o n t y 
S i lva ; 
E n la Enc ruc i j ada , Sagua, d o ñ a Ma-
r í a L u i s a Karedo de Escobar . 
Crónica General 
D o n J o s é T a m a y o y V á z q u e z solda-
do que fué del e j é r c i t o cubano y que 
vino desde el depar tamento O r i e n t a l á 
cobrar los 75 pesos nos m e g a hagamos 
constar por este medio su agradeci-
miento al s e ñ o r don J o s é V i l l a l ó u por 
las atenciones que con él t u v o duran te 
su permanencia en esta c iudad fac i l i -
t á n d o l e cuantos recursos n e c e s i t ó pa ra 
a t e n d e r á su subsis tencia . 
E n el e d i t o r i a l de l DIARIO de hoy 
se d e s l i z ó la s iguiente en el cuar to pá -
r rafo : 
Hab lando del discurso de M o n s e ñ o r 
J a r a dice que ues de lamentar no la 
pub l iquen integra los p e r i ó d i c o s , " de-
biendo decir "no lo p u b l i q u e n í n t e -
g r o . " 
Hec ib ido hoy 
Calzado de horma Cubana , 
Corle M a d r i l e ñ o 
ntlde R u s i a , Dongolo g l a s é 
1/ oecerro seda. 
B O T I N E S d e charol seda y g l a s é . 
M a r c a extra de P. C O R T E S V Cp. 
C I U D A D E L A i / d é l a 
F ú b r i c a I C X C L U S í V E D f or 
E L P A S E O , l l a v a n a . 
&r NO MAS D O L O R D < C A L L O S y cura 
la i tot í coa el O A L L I U I D A . T R O P I C A L de ven-
ta en 
H a fal lecido l a S r » , D? A n a E r a n 
cisca R ive ro de Moreda , esposa de 
a n t i g u o vecino de esta c iudad do 
Bernardo Moreda, á qu ien a c o m p a ñ a 
moa en su dolor. 
E l c a d á v e r s a l d r á de la casa mor 
C H O Q U E E N B A H I A . 
El vaporcito Terry que se encuentra al 
servicio de los ingenieros navales, y que 
salió esta mañana del muelle de la Machi-
na con dirección á Casa Blanca, chocó con 
el remolcador Dora, de la Sanidad, que 
salió de la Capi tanía del Puerto, sufriendo 
averías el primero, teniendo que prestarle 
auxilio otro remolcador. 
E L B U E N O S A I R E S . 
E! vapor-correo español Buenos Aires, 
ba salido de Cádiz ayer 30 á las 9 de la no-
che con dirección á este paerto y, escalas 
en Canarias y Puerto Rico. 
E L M E R I D A . 
Este vapor inglés en t ró en puerto hoy, 
procedente do Buenos Aires, con cargamen-
to de tasajo, 
E L S C H L B S W I G . 
Procedente de Puerto Cortés, entró en 
puerto esta mañana el vapor alemán ScWes-
wig con ganado. 
E L N I C A R A G U A . 
Con cargamento de ganado erstró en 
puerto esta mañana el vapor noruego Mica 
ragua, procedente dé Veracruz. 
E L M 1 A M I . 
Esta mañana en'.ro en puerto preceden-
te de Miarai, el vapor americano de igual 
nombre, tra; endo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á l a mar, 
hoy al medio día coa destino al puerto de 
su procedeucia. 
E L M A T A N Z A S . 
Este vapor americano salió hoy con ruce-
bo á Nueva York. 
< E L ' O R A N G S. 
n Para Gibara salió ayer tarde ' -H Vapor 
vtbtüégo Oru»ffe,,cnvi g.m^á'y. • , 
E L A L I C I A 
El vapor español 4/tc¿a salió hoy para 
Matanzas, llevando carga de tránsito'. 
E L Ti i íüMA 
Con rumbo á Tampico, salió h ¿ | el v.v" 
por noruego "Truraa." ' r~~~7" 
TRANSPORTE 
Ayer tarde entró en puerto-p^j^oedente 
de Neu- Yoik y Matanzas, el trapsoorte de 
la marina de guerra americana ' | :gfurd. ' f 
E^,., SENECA ; 
Esta mañana salió para Proerreso y Ve-
racruz. el vapor americano "Séneca" lle-
vando carga y 38 pafajero?. 
E L SEGCKANCA 
Este vapor americano salió ayer tarde 
para New York, llevando carga geaeral y 
17 pasajeros. 
GANADO 
El vapor alemán "Schlesw'.ng" importó 
de Huerto Cortés 742 cabezas de ganado 
para los señores J. F. Barndesy C:' 
De Veracrth importó hoy el vapor no-
ruego "Nicaragua" 454: resepj 5 cabalhís, 
G carneros y 12 cerdos para los señoree Zal-
do y m 
El propio vapor impor tó 12 pavos con-
signados á los mismos señores. 
•Aduana de l a ^Habana. 
E S T A D O D E I*A R E C A U D A C I Ó N O B T E N I D A 
E N E L D Í A D K JiM F E C H A : 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Por previos pagos $ 
Derechos de Importa-
ción 
Id , do exportación . 
Id . de puerto 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabota je i . . . 
Multa 
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A <: ii l a r . 
i -a 1-0 
Obispo j 
c Ul í 
de estilos nuevos, capricliosos y elegantes, 
lian recibido y venden á 6, 85 
1© y pesos el par de sillones. 
Sillas a l ™ S, 4, S : 
Hesitas á 45 t? Sí y 1 0 
Chaislongues, sofás, jugueteros ottomanas, 
vis-a-vis y banquetas á los precios más reduci-
dos en la 
pesos, 
pesos. 
C A S A D O 
C 1536 
ULTIMA HORA. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A K I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 
Servicio de la Prensa Asociada) 
De hoy 
Nueva York, octubre 31 . 
C O M B A T E E N C A R N I Z A D O 
Todas las noticias, de origen inglés, 
concuerian en que en el encuentro ocu-
rrido ayer alrededor de Ladysmith, todos 
los esfuerzos de las tropas inglesas, al 
mando del general en jefe, Sir George 
Stewart White, fracasaron, al tratar de 
desalojar á los boers de las posiciones 
que ocupan; y añaden que, después de un 
combate encarnizado que duró varias 
horas, las fuerzas inglesas tuvieron que 
replegarse áLadysmith, habiendo perdido 
cien hombres. Dicen también que las 
pérdidas sufridas por los boers son mayo-
res que las que experimentaron los ingle-
ses, 
E L G E N E R A L L E E 
El general Lee dice que en la entre-
vista celebrada el 25 del actual, al refe-
rirse á las condiciones presentes del pue-
blo cubano, sólo habló de la mejoría que 
se nota en los sentimientos de los mismos 
respecto álos Estados Unidos y que, á su 
juicio, debe darse á Guba la independen-
cia cuando llegue la hora para eilo. 
D E R R O T A C O M P L E T A 
Según las noticias que se van recibien-
do del Africa del Sur, el encuentro de 
ayer, en Ladysmith, entre las fuerzas 
boers y los ing'eses, fuá una derrota 
completa para é:t03. 
Los bcers, después de haber matado á 
muchos soldados ingleses, coparon el re-
gimiento de ''Eeales Fusileros Irlanie-
ses'V el regimiento infantería de Glaucos-
tershire y una batería de montaña. (1) 
L O D E L A D Y S M I T H 
Ha causado profunda s3ns\cio.i en In-
glaterra el desastre sufrido por las tropas 
inglesas en Laiyismith, ayer. El regi-
miento de Fusileros Reales de Irlanda y 
el de infantería de GKouca.tarshiro son 
des regimientos de mucha y bien moreci-
daf.jma. • • ; 
(1) Los reginrentos menciboado?, el de 
Fusileros Realoa de Irlanda y el de infan-
tería de Gloucestorshiro, tienen fama do ser 
la flur y nata del ojército inglés. Ult ima 
mente,.en pl enouentro ocurrido el 19, en 
ETahTt-ytVítflfito, merecieron una m e n c i ó n os-
pecial y so hicieron gi andes elogios de su 
arrojo y valentia al embestir y apoderarse 
de las posiciones de la derecha de los boers, 
pues al tomar dichas posiciones se h i -
cieron dueños do la llave de las defensas 
boens y á ellos se debió el triuní'j de las 
fuerzas mandadas por Sir Whilt". 
T O T H E 
IDiario de la 
H A V A N A 
C U B A 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SEF.VICS. 
V I A 
New York, October 31 s.'. 
B O E R S H O L D T Í G Í I T 
O N L A D Y S M I T H 
L o n d o r , Engrland, O^t , S K r — A U 
B r i t i R h aocountH bbi u t the engagement 
w ü i c h t>ok place yes te rday a round 
L a d y p i n u h agree t h a t B i i t i s h torcos 
fa i l led t o d i s l o ige t l te B jera and add 
ihAt after aevoval honra o f very ba rd 
t igbt i i i í r the B r i t i e h w i t h d r e w w i t h a 
lose* c f one h u n d r e d meo. They gay 
i b a t Boers loases are more tbaa t he 
n b o v e . 
G L N I C R A L L E E 
C O K 1 í K O T 3 M I S Q D O T A T I O N S 
N< w Y o i k , O r. ;>Ut .—Genera l F i t z -
hngh IJ^PI says tb.^c ín bis i n t e r v i e w 
( n t h f 25 i», insLai t abaut the ac tua l 
nrmni t ious and senCiroeDta p r e v a i l i n g 
i n Oub}>, he on ly referred to the i m -
provemt-ut in the sertt raenta of Onbana 
who 8hould havo ludepeudence wheu 
the proper t ime come-3. 
Y E S T Ü K D A Y F 1 G B T A T 
L A D Y v S M I T R A N E W 
M A J ü B A F O R B R I T O N S 
New Y c i k , O.-.t. . ' i l s t . — A c c o r d i n g to 
tbe Q ws t h a t are c o m i n g from South 
A f r i c a , y í s t e r d a y s fight at L a d y s m i r h 
was a complete reverse for B r i t i e h arras 
T h e B era have cap tu red the Roya) 
l i i a h Fus i l e t r e ; the G l o n c m e r s h i r e 
Rpgi iuer i t and a M o u t a i n Ba t t e ry after 
h a v i n g k i l l e d tuany o f tm m, 
T h e Roya l I r i n h Fueileera and the 
Gloucesterahire Reg imen t o f I n f a n t r y 
a re repu ted to be among the é l i t e o f 
Lbe B r i t i s h foroes. L a t o l y , a t the 
Elandf t l aag te f igh t ,on the 19tb. ina tant , 
they were w a r m l y praised by the i r 
u n d a n n t e d courage when i t was said 
ibey s tormed tbe Boei ' s r i g h t poei t ion 
and r»arr ied i h e day. 
i T N G L A N D D E P R E S S E D 
O N A C C O Ü N T O F S O ü T B 
A F R I O A N D I S A S T E R 
New Y o r k , Ocr. 3 l 8 t , — T h e disaster 
puffered by the B r i t i s h forces under 
Gen. Sir George S t e w a r t W h i t e , a t 
L a d y s m i t h . yesterday has conateruat-
ed the B r i t i s h p u b l i c w h i c h aees a te-
r r i b l e blow i n tbe defeat imposed upon 
the R o y a l I r i s h Fnsi leers and the 
Giouceeterahire R e g i m e n t é w h i c h are 
of the fiaest i n tge B r i t i s h I m p e r i a l 
A r m y . 
Enrique Jos© 
Varona 
Oar esteemed Cien 
faegos contemporary 
en L a R e p u l í ex, i n a re 
The Situaticn cent tssae p n a t s 
of in te rea t ing 
Cuba. oppcwtQne 
— don E n r i q u e J )8é Va-
late edi tor of Pais o f th i s C i t y , 




le t te r fVom 
r o ñ a , 
t ouch ing upon 
p o l i t i c a l l y and otherwise; 
we qnote: 
" M > o p i n i ó n — m y ooooeption of 
Ouba's position—has no t chauged i d 
the least since the mora l d i o l o m a t i c 
i n t e rven t i on of the U n i t e d States MI 
our behalf became t r a n t f n r m e d lo to a 
mater ia l and m i l i t a r y i n t e r v e n t i o n . 
I n m y m i n d , the Caban RevohiHon 
t e rmina ted , iba objeot h a v i n g been 
accompliahed, the moment the l a l a n d 
was oocupied by an A m e r i c a n A r m y 
and Spanish ofñcia l evacuat ion bíjgai) . 
Cnba 's separation frora, and Indep- 'n-
dence of, Spain waa assnred; t h o u g h , 
under the new condi t ions , she remaina 
i n a more or leas anomalona posi-
t ion Ye t , i t was a l l tbe more 
i m p o r t a n t t h a t we should a t t e m p t to 
inake the beat of matters by appear ing 
to accomodate ourselves to theae, w i t h 
a v iew to ob ta in from the Interventor 
the greatest possible l i be r ty under a 
t r a n s i t o r y regime, w h i l s t bnp ing for 
la ter o p p o r t u n i t y to peaceably ca r ry 
i n t o effect unfuí f i l led clausea i n our 
o r i g i n a l pa t r i o t i c p rogram, 
" W i t h the ialand ocenpied 
by a formidable, t hough not unfr iend-
l y , al ien power, I deemed it wiae to 
aver t a l l poasibM fr ic t ion;—dangeron? , 
therefore, to a t t empt the cont innance 
of a Kerolutionary A r m y or organiza-
t i ó o . For , however object ionable may 
be the In t rventor's presence here to 
some of na, we mus t a d m i t t h a t he 
p n t an ead to chaos and restabl ished 
peace; t h a t he haa, a t leaat, re l ieved 
Cuba from the we igh t of an enormnus 
d e b í and y e t stands guard belween us 
and foreign coe rc ión a t a t ime when 
we w o u l d have been incapable o f self 
defense." 
I n c loaing, S e ñ o r V a r o n a urges hia 
coun t rymen to cease a l l organized po-
l i t i c a l effor t to i n t i m m i d a t e the G o v -
ernment o f I n t e r v e n t i o n , as uaeieaF; 
and to oceupy themselvea more with 
the ma te r i a l and mora l r e c o n s t r u c t i o n 
o f Oub*, sngges t ing t h a i r adop t ion 
the mot to : " W e are no lenger Bevo-
Ivtíonüts , b u t CUBANS!" 
A S u RE WD H a v a n a l iquor wholesa,!er 
h^s j u a t appl ied for ex ' iua isve l e t t e r s 
pateat opon the E n g i i h w o r d Kutn, 
w h i di ho haa adopted, and w i s l n s t o 
regiater, aa a; friHÜ marh! 
A M U S E M E N T S 
ALEISU THEATRE. 
T h e p p p u l - r o p e r e í t e l a f"zarina, hy 
Eat re rapra-Chapi , w i l l be rendered for 
the first t ime i o the C n b a n Card ta l 
t o n i g h t a t tbe A thKtv- i n nne act. whi>h 
w i i l be , the "fir^t t¡a»Aa ( « t 8 lo- k ) 
The l ead ing p a r t [Emprats Isabei) w i i l 
be t akon by s e ñ o r i t a Jo s í - t i na Calvo, 
w e l l - k n o w n . to H a v a n a tbeatre-goer?; 
t h a t c f Berta by s e ñ o r i t a M r r a l e s , 
also a local f a v o r i t f ; La. Madrina bv 
a e ñ o r i t a Sapera; Miyuelhy w ñ ^ v Saor i ; 
Pedro by s e ñ o r A r e n í m d Lestock by 
tho i n i m i t a b l e V i l l a r r o u l . 
T h e aeeond ta>iia (Oo'cloek) w ü l be 
fi led. by L a Fiesta de «Taa Ant&n: in 
w h i d i play s e ñ o r i t a Ca lvo a lsoappears 
in the l ead ing role.^a Regina. 
The t h i r d tnnda{U) o 'c lock) s e ñ o r i t a s 
D n a t t o and Morales como c u t i a the 
f avo r i t o p i e c t : A l Agua, Paíosl 
PAYKET THEATRE, 
T o o i h g t t w o choice opera.-' are o non 
the boards a t Payref: Vavalleria Rus 
ticuna and Los payasos. I n each o f 
theae, - ' ü b a l i a " t he atar o f thw Ifc»lian 
t roupe takoa p romineu t par t ; wht lo 
the tenora Colleaz and Fer ra res i , t he 
mezzo-aoprano e e ñ o r a P o l a c o - D r o g 
and the ba r i tone A l b e r t i , make the i r 
debut , 
En t rance , w i t h seat, $2 00. 
T b e o q u a l l y popular oporaf : Fausto, 
Trovador, Hugonotes and Fedora are to 
aoon be offered to thepa t rona o í P u y r e i , 




Loca l profeasional aud amatenr t * l -
ent eave a choice drama-nivsicale a t 
the Tacón l a s t n i g h t aa a b e n e í i t to the 
Caban Orphana Homo. The program 
inc lndod the namea of M a r i o del So', 
s e ñ o r B-irreraa, A l c á z a r , seSoritaa Bie 
na de Fernandina , S'conrefc, Solberg 
and Uarboune, s e ñ o r a A g u a d a de T o 
map, etc. 
Thepoe rn Poland waa reci ted by se-
ñ o r V a l d i v i a , and the evening cloaed 
by the a ing ing o f the hyran of Narciao 
López , Oaba'a ü r s t m a r t y r for tbe 
canse o f L i b e r t y . 
The T a c ó n Orches t ra waa mater ia l !y 
s t rengthened by the M u n i c i p a l band . 
The creme o f Havanese society were 
i n a t tendauce, aa waa General L u d l o w 
and staff; and the beuefit was a b i g 
auccosa ih every way. 
LARA THEATRE. 
T o n i h g t ' s tandas: Tenorio ( t i r a t 
performance), Cuadros Vivientes and 
P e r a Hombres Sidos. 
B a l l e t danc ing between acte. 
* * 
CASINO AMERICANO. 
M a n a g e r D a v i d o v ' á many í ' r ienda 
were g l a d to see the Ooncert H a l l 
reopened las t evening. Cubana and 
A m e r i c a n sports were i n great need 
of j u a t such an amaaeinent place as 
this , where they can enjoy the aweet 
s i ng ing of Sadie and É d n a Touraine . 
A n d , i f the manager c o n t i n ú e s to b r i n g 
ü r a t class ar t is ta from the States, he 
w i l l find t h a t Havana ' s people w i l l 
appreoiate h is efi'orts and pat ronize 
h im more l a rge ly . 
The Rt, Rsv, JAMES EURERT 
BLENK tí. M. D. D . , who waa consecra, 
ted bishop of San Juan , Porto R|Q0J 
in New Ofleaas, the second of last 
J a i y by Archb iahop C h á p e l l e , has 
befei appointed Papa l Representat ivo 
to Cnba and ia expected to a r r ive i n 
IL' .vana caí ly nex t month . Th i s new 
appointment was ev iden t ly due to the 
fact tba t Archb i i shop C h á p e l l e has 
been sent to the Phi l ip inea and his 
labors there w i l l preciude h im frprn 
g i v i n g the a t t en t iou to chureh affaira 
i n Gub* t h a t condi t iona demand; 
Biahop Blenk accompanied Archb i sh r 
op C h á p e l l e on his v i s i t to San Juan , 
Santiago de Coba and Havana last 
npr ing, as audi tor , F p ^ n d i u g t h a great . 
er pa r t of the month of March i n th is 
c i ty , A f t e r A r c h b i f h o p Chapelle, he 
is undoub<etedly the beat in formed 
A m e r i c a n cathol ic prelate upon a í f a i r s 
i n Cuba. 
m * • 
Major J . E. E. B i o o m , the welb 
k n o w n Oounselior a t Law of N( w 
Y o t k and Havana , who was in Waah-
ing tou recently upon i m p o r t a n t bus i . 
nesa, haa re tu rned to C u b a . 
« 
* * 
M r , & Mra, Sylvester Soovel are 
back from the State.6; accompanied by 
M r , & Mrs. M i n o r Scovel, of Cleve-
land, O á i o , w ü o v i s i t Cuba for the i r 
first t ime. 
O. B . S t i l lman . 
fuegoa, ia her*. 
c f Boston and Cien-
G E N E R A L N E W S 
A f t e r tomorrow, Ma i l s for the U n i -
ted States w i l l cease to be f u m i g a t e d 
here. 
I n c o m i n g M a ü steamera are a l l do-
layed by rough weather. 
iPMI "tt"̂  «^s* v 0 ^ 
Dice l a Vanguardia de Barce 'ona 
en an n ú m e r o del 10 de oc tubre : 
" L a carta que tolegráficaraente le anun-
ció el presidente del Consejo do ministro*», 
la recibió el Alcalde d( ctor Rob r t ayer 
por la mañana . Como es consignionte, dado 
el carácter part cular de la misiva, el doc-
tor Hobert guardó reserva acerca de su 
contenido, manifestando únicamente á los 
periodistas quo pa-a ol servicio de infor-
mivción concurrimos diariamente al Ayun-
tamiento, que el señor Silvelale indica su 
manera de ver respecto dtd asunto de l o i 
gremios y su creencia de qne procede que 
por la Alcaldía se autoricen los perraieos 
para el allanamiento del domicilio de loa 
morosos en el pago de la contr ibución. 
Fuera, pues, del Ayuntamiento, hemos 
oído ia siguiente versión de lo ocurrido, á 
la cual prestamos crédito: 
El señor Silvela en su carta, A cueltas do 
frases cariñosas y de protestas do amistad, 
viene á preguntar al dretor Fobert fd ostá 
dispocsto á secundar la : cción do1 fisco en 
o' nsuto de las contribuciones ó si porcual-
qiuer íjónero do motivos que e] señor Silve-
la. está dispuesto á respetar, el doctor Ro-
bert se propone norrar las autoiizacionea 
que la Racú-nda pública, ó qtnojQ la repre-
s r u t . i , solicita. 
Memos oido también, sin quo podamos 
responder de este extremo, quo para el ú -
timo caso, es decir, en el supuesto do que 
el doctor Robert so niegue á auxiliar en su 
esfera, como la lo/ consigna, al íisco, so le 
indica la conveniencia de dimit ir . 
El doctor Robert coutesió inmediatamen-
te por medio do un desp;icho telegráfico, 
tobrio y digno do lenguaje, aunque respe-
'uoso, historiando lo sucedido en el asunto 
i e quo so trata, afirmando (pie el alcalde 
:le üarcel na no so ím negado ni se niega 
íi osas autorizaciones sino condicionalmen-
y anunciando al señor Silvela, que en 
;?BO de quo se lo remitieran nuevamente 
los expedientes sin haberlos puesto en con-
diciones legales, según el criterio de la A l -
caldía, volvería á denegar las autorizacio-
nes que el Delogado do Hacienda exige.y 
que har ía lo propio si antes no so verifica-
ban los requerimientos de embargo quo la 
ley nreseribe. 
Hespondiendo á las supuestas indicacio-
nes finales que, según versión que no homo-? 
podido comprobar, contiene la carta del 
seño? gilTelft, paroeo, sin quo tampoco lo 
afirmemos, qne el doctor Robert manifiesta 
en su telegrama que sí PU actitud pudiera 
provocar M^ún conílicto ó alguna dificultad 
al Oobterno, espera recibir del presidente 
dol Consejo de ministros órdenes que aca-
tará respetuosamente. 
A las once do la mañana, una vez ya re-
mitido el telegrama á qne se haco referen-
cia, recibid en la Alcaldía el doctor Robert 
cuatro do los expedientes do embargo, en 
unión de una caita (ie! señor Altolagnirre, 
contestando á la última que le envió el A l -
calde. 
Los cuatro expediertes pertenecen á los 
(iistritos do la Audiencia, Lonja, Ensanche 
y Hospital. Dejaron do remitirse seis de 
ellos qne la vez primer!}, mandó la Delega-
ción do Hacienda al Ayuntamiento, y o n loa 
cuales señaló deficiencias la autoridad mu- S 
nieipal, lo cual prueba que en electo exis-
Entre los expedientes quo no so enviaron 
ayer figuran uno en qne se englobaban ol 
relativo á la riqueza rústica v á la urbana; 
el referente á la alta por contribución in-
dustrial de ejororcioa cerrados; el de las 
multas por defraudación y den expedientes 
por impuestos .sobro carruajes de lujo. 
En la carta quo ol señor Altolagnirre ea-
crihlíó al Alea'de. lo manifiesta su criterio 
acerca del espíritu del articulo í)0 do la 
Instrucción, y creo que no puedo haber in-
conveniento alguno en la concesión de loa -
p&rnmos para, nuo los agentes ejecutivos 
procedan al embargo do ios morosos. 
El doctor Robert, á la ve/, que volvió por 
segunda vez á remitir al delegado de Ha-
cienda, por no ha berso hecho los requeri-
mientos que marca la ley, los cuatro expe-
dteniea que k enviara, contestó á uquói que 
él seguía creyendo que la ley, de una ma-
nera categórica, señala quo no pueden otor-
garse los permisos de allanamiento de do-
micilio sino cuando se ha opuesto resiston-
x ia al embargo, y quo no habiéndose dado 
este caso, en tendía que no podía en mane-
ra alguna acceder a l o que de él se solici-
taba. A la vez manifestaba ai señor AUo-
laguirre su extrnioza de (pie so hubiera be-
che pública, mucho autos de quo llegara 
á su poder, la carta quo le había mandado. 
En esto punto so halla esta cuestión, que 
tanto interés ha despertado. 
Créese quo hoy la Delegación de Hacien-
da recurrirá al juzgado en demanda de los 
permisos que la Alcaidía condicionalmento 
deniega. 
Ayer, se dijo que gran número do aboga-
dos «le esta ciudad suscribían un dictamen 
que remitirían al señor ministro do Gracia 
y Justicia, demostrando su conforrniflad 
respecto al modo de interpretar ol Alcalde 
el articulo í)" de la Instrucción. 
También so habló, quizás por mero en-
tretenimiento, de la persona quo en la A l -
caldía puedo sustituir al doctor Robert, en 
caso de que ésto so vea obligado á prescu-
| tar la dimisión. 
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^ v i a j e a M m m 
A E n r i q u e F o n t a ü i l l s . 
M E X I C O M O D E R N O 
Octubre 11 de 159 J. 
¿Y por qaí5, me p r e g n n t a r á e acaso, 
m i quer ido amigo, l l amar moderno á 
u n p a í s que l leva cerca de qu in ien tos 
a ñ o s de v i v i r la v ida de la c i v i l i z a c i ó n 
y el progreso y que tiene l eg i t imamen 
te ganado el nombro de n n o d e l o s m á s 
ca i tos y progresistas de la A m é r i c a 
e e p a ñ o l a ? Poes ño r lo mi<mo qae l l a m ó 
viejo Mesonero Homanos al M a d r i d de 
]a p r imera m i t a d de este s ig lo . Diez y 
eiete a ñ o s hace que d i mi anter ior 
via je á e s t e p a , y ese espacio de t iem-
po es un mioa to para la v i d a de los 
pueblos y un sierlo para ol progreso, 
desarrol lo y emballeci ioiento de este 
que me honra a l o j á n d o m e en su seno 
por unos cuantos d í a s , y que.desplega 
ante mis absortas miradas loa prodi -
gios que ha real izado en el orden ma-
t e r i a l como en el orden mora l , merced 
á una a d m i n i s t r a c i ó n celosa, á ana in -
te l igencia c lara , á una v o l u n t a d firme 
y á una mano vigorosa para r e p r i m i r 
ios excesos, y franca y expansiva para 
a len tar el desarrol lo de una c iudad 
que pa< de figurar con o rgu l l o como 
uno de las m á s bellas y ricas de A m é -
ric;?. Toda esta inmensa t ransforma 
c ióu operada en la cap i t a l de la que 
un t iempo se l l a m ó Nueva E s p a ñ a , la 
debe M é x i c o k un hombre superior , 
que t ieneen sus manos las r iendas del 
gobierno y para quien los hijos de este 
p a í s y cuantos lo qu ie ren con amor 
sincero quis ieran encontrar l a fuente 
de la eterna j u v e n t u d , para que no se 
cumpl i e r a en 61 la ley inev i t ab le de la 
v i d a , que nos empuja de la n i ñ e z á la 
j u v e n t u d , de la j u v e n t u d á la edad v i -
r i l , y de la edad v i r i l nos l l eva á la 
anc ian idad hasta volvernos al seno 
del no ser, de donde salimos. Ese 
nombre no necesito d e c í r t e l o ; e s t á en 
tus labios como en los de todos los que 
conocen á M é x i c o ; es el de D . Por f i r io 
D í a z , BU ac tua l presidente, su presi 
dente ind i scu t ib l e y ansiado mientras 
a l iente con v i d a . 
U n a doble r e v o ' u c i ó n lo t ra jo a! po-
der: r e v o l u c i ó n m i l i t a r , encarnadla en 
BU persons; r e v o l u c i ó n c i v i ! , r e v o l u c i ó n 
j a r i d i c a , representada por los miem-
bros m á s prominentes de la Suprema 
Cor te de Jus t i c ia , representada por el 
pres idente del m á s alt") t r i b u n a l do la 
Hepubí icf» , D . J o é Ma igles ias , m 
quien la ü o u s t i t u c i ó n s e ñ a l a b a al v i c e -
presidente de la N a c i ó n en el caso 
de vacar la p r imera m a g i s t r a t u r a 
antes de c u m p l i r el p e r í o d o de cua t ro 
a ñ o s por que se elige. Y sin embargo 
de ser hi jo de la r e v o l u c i ó n t r i un fan te , 
con él mur i e ron las revoluciones que 
p e í t u rbaban al paM y h a c í a n e s t é r i l 
t odo esfuerzo en favor da su deaen 
v o l v i m i e n t o y progreso. D . Porf i r io , 
a l l legar al peder y afianzarse en el 
gobierno, t u v o la h a b i l i d a d de hacerse 
amigo de los que la v í s p e r a fueron ad-
versar ios , de crear puestos para los 
que h a b í a n servido en la admin i s t r a -
c i ó n derrocada, c o n s i d e r á n d o l o s y 
e n a l t e c i é n d o l o s como á sus fervorosos 
adeptos. De ese modo, con ese a l to es-
p í r i t u de p r e v i s i ó n y baena p o l í t i c a , 
con ese procedimiento noble y genero-
so, a c a l l ó el discorde v o c e r í o de los 
descontentos, m a t ó los rencorea y se 
h izo el representante no de una frac-
c ión p o l í t i c a á la que las armas h a b í a n 
proporc ionado el poder, sino de todo 
el p a í s . 
Y a h í t 'enes expl icado el secreto del 
c a r i ñ o , de la a d h e s i ó n con que se le 
m i r a en M é x i c o . A q u í todos le son fie-
les, todos lo enaltecen, y no son los 
menores en este noble pug i l a to de afec-
tos los doce m i l e s p a ñ o l e a esparcidos 
en toda, la r e p ú b l i c a , para quienes 
s iempre ha tenido D . Por f i r io conside-
raciones que enorgullecen y halagan. 
An tes de su e x a l t a c i ó n al poder, el 
bandoler ismo imperaba en los campos; 
se c o m e t í a n robos y secuestros no ya 
en las fincas aisladas, sino en esta 
mi sma c iudad de M é x i c o , donde toda-
v í a se recuerda el audaz secuestro del 
hacendado e s p a ñ o l s e ñ o r Cervantes y 
l a manera como, a l cabo de n n mea 
de encierro, fué rescatado con v i d a , 
pagando con la suya el c r imen c o m e t i -
do catorce ó quince secnestradorea y 
c ó m p l i c e s . H o y es un m i t o el bando-
ler ismo. L a c r e a c i ó n de l a G u a r d i a 
R u r a l , organizada en la forma en que 
lo e s t á en E s p a ñ a la G u a r d i a C i v i l , 
merced á la h a b i l i d a d y firmeza de 
c a r á c t e r de m i viejo amigo el general 
don L u i s Carbal leda , hoy jefe de uno 
de los cuerpos de e j é r c i t o , el del Esta-
do de Guadala jara , c o n t r i b u y ó á la 
t o t a l e x t i n c i ó n de esa plaga en el p a í s . 
Y o recuerdo hechos de una audacia 
s in l í m i t e s cometidos por un famoso 
l a d r ó n , Chucho el Roto, é m u l o del L u i s 
Candelas, m a d r i l e ñ o , tales como el robo 
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(CONTINUA! 
A l ver en t ra r á M a r e n v a l y T r a g o -
mer, nn l ige ro f runc imien to de cejas 
a c u s ó solamente su con t ra r i edad . Su 
sonrisa amistosa no se b o r r ó y escu-
c h ó con t r a n q u i l i d a d á su suegro 
cuando é s t e le e x o l i c ó las an t i guas 
relaciones comerciales de H a r v e y and 
Oo. y M a r e n v a l y C ! 
Pero cuando Tragomer fué presen-
tado á miss M a u d por Sam W e l l e r y 
se h a b ' ó del viaje a l rededor del man-
do realizado por el j o v e n , Sorege ob-
s e r v ó contrar iado qae el ganadero 
manifestaba por ü r i s t i á n una repent i -
c a s i m p a t í a . D e s p u é s de la comida, 
que h a b í a sido suntuosa, r á p i d a y a-
c o m p a ñ a d a de m ú s i c a , lo que hizo i m -
posible toda c o n v e r s a c i ó n y s impl i f i có 
a s í las relaciones entre los convida-
do.0, reduciendo la comida á una sim-
ple m a n i f e s t a c i ó n g a s t r o n ó m i c a , los 
inv i t ados se repar t ie ron por los admi-
rables salones del hotel Wel le r . Los 
hombres ae fueron á fumar en el des-
pacho de Sam. 
de los caudales que l levaba un t r en 
del fe r rocar r i l , Custodiados por fuerte 
escolta; recuerdo t a m b i é n , — p o r q u e me 
tocó el papel de test igo en el hecho,— 
una vez que los ladrones ganaron á los 
j / f l íTo^eros ( retranqueros) del t r en , se-
parando en el viaje, cuando la m á q u i -
na c o r r í a con m á s violencia , el carro 
que l levaba la escolta, el ú l t i m o del 
t ren, para apoderarse de la conducta 
de caudales que l levaba, pertenecientes 
al gob ie rno . 
Hoy los ferrocarri les no l l evan un 
solo soldado, n i lo han menester, por-
que la raza de los salteadores de 
caminos d e s a p a r e c i ó ; sus ejemplares 
fueron f ru to amargo de horca, y que-
daron en los á r b o l e s del camino, sir-
viendo de t r i s te e n s e ñ a n z a á los que 
quis ieran i m i t a r sus proezas. 
En los ú l t i m o s t iempos de la admi-
n i s t r a c i ó n derrocada con el p lan de la 
Nor ia , que fué la bandera revolucio-
nar ia de don Porf i r io , el Congreso Fe-
dera l , dando el ú l t i m o golpe mor t a l á 
la r e l i g i ó n ya cruelmente her ida con 
las leyes de Reforma votadas en Ve-
racruz cuando las fuerzas deOommofor t 
asediaban la plaza, v o t ó la e x p u l s i ó n 
de los j e s u í t a s y de las nobles y santas 
Q-jas de la Ca r idad , por el inmenso 
de l i to en é s t a s de que no renunciaban 
á l l evar en la cabeza, rodeada de n i m -
bos de g lor ia , la blanca tooa^que osten-
tan como d i s t i n t i v o de su e v a n g é l i c a 
m i s i ó u . Y si hoy no han vue l to á pres 
tar sus nobles y humani tar ios servicios 
en hospitales, asilos y colegios esas 
aantas mujeres, porque la p r o h i b i c i ó n 
de l l evar en p ú b l i c o el h á b i t o sacer-
do ta l subsiste y no se ha derogado la 
de v i v i r en comunidad , hay en M é x i c o 
numerosa cohorte de religiosos de mu 
chas ó r d e n e s ; los hijos de San I g n a c i o 
de Loyola . los de San Vicente de Pau l , 
los Pasionistas y otros. Y el p a í s no 
ha retrocedido con ellos, como se supo 
n ía , y sus e n s e ñ a n z a s , sus t rabajos de 
car idad , sus predicaciones, lejos de ser 
fruto e s t é r i l , han sido semilla de ben-
d i c ión para este suelo; que la r e l i g i ó n 
en e s t á r e ñ i d a con la l i be r t ad , n i es 
enemiga del orden, prac t icada como la 
i n s t i t u y ó Jesucristo. 
E l a lma de esta r e p a r a c i ó n á las 
obras del cr is t iano en la persona de 
sus minis t ros ha sido una dama de no-
b i l í s i m o c o r a z ó n , de grandes v i r t u d e s 
y de s ingula r belleza, que l igó sus des-
tinos, en la r i s u e ñ a aurora de la v i d a , 
á los de don Por f i r io Diaz y que ha 
alegrado y embellecido su exis tencia 
con los tesoros de c a r i ñ o y d u l z u r a 
que alberga en su generoso pecho. N o 
hay una boca agradecida que no p r o -
nuncie con c a r i ñ o y respeto el nombre 
de Carmen Romero Rubio de Diaz , y 
que no lo bendiga á toda hora, como el 
del á n g e l de car idad y t e rnura que con 
sus alas de a r m i ñ o cobija á los desgra-
ciados de esta t i e r ra y vier te una go ta 
de miel en el vaso ea que aparan las 
amargura de su suerte, menos penosa 
gracias á el la . 
Pero, ¿por q u é l l amo moderno el Mé 
xico de estos d íae? 
Espera no poco, que y a te lo d i r é en 
o t r a car ta , que esta ha l legado á sus 
l í m i t e s na tura les . 
T u y o s iempre. 
— R E p o s T s KT ' 
E S P A Ñ A 
N C T C I I A S E E G - I O N A L i E S . 
CATALUÑA 
Prosiguen loa trabajos de oonstruc 
c ión en la b a t e r í a de la m o n t a ñ a de 
M o t j u i c h , j u n t o á la ^Casa b lanca ," y 
en la que deben emplazarse los cuat ro 
obuses de 33 c e n t í m e t r o s que se en 
v iaron cuando la gerra coa los Es ta 
dos Unidos. Traba jan ac tua lmente 
unos t r e in t a soldados del cuerpo de 
ingenieros y cinco ó seis a l b a ñ i l e s , los 
cuales se ocupan en la c o n s t r u c c i ó n de 
fosos, parapetos y b ó v e d a s , a s í como 
en la r e m o c i ó n de t ierras y c i m e n t a c i ó n 
del piso donde se c o l o c a r á n los cuatro 
obusos. 
L a C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a 
de Buenos A i r e s ha enviado car tas al 
Fomento de Trabajo Nac iona l , como 
á otras muchas entidades e c o n ó m i c a s 
de E s p a ñ a , p a r t i c i p á n d o l e s que el 
Consejo d i r ec t ivo de aquel la corpora 
c ión persiste en sa p r o p ó s i t o de cele-
brar en Buenos A i r e a una e x p o s i c i ó n 
de productos e s p a ñ o l e a y argent inos , 
u t i l i zando al efecto los que la indus-
t r i a de E a p a ñ i exh iba p r ó x i m a m e n t e 
en P a r í a , con las natura les reposicio-
nes. Este an t iguo proyecto de la C á -
mara de Comercio e s p a ñ o l a en B u e -
nos Ai res t iene por objeto, como el 
de establecimiento de l í n e a s de navega-
c ión entre nuestro puer to del M e d i t e 
r r á n e o y del C a n t á b r i c o y los de la 
r e p ú b l i c a A r g e n t i n a , pro tegidas con 
subvenciones y pr imas de n a v e g a c i ó n , 
fomentar las relaciones comercia les 
hispano-argeutinas. E n una de estas 
cartas se lee el s igu ien te p á r r a f o : 
' •Porque no hay que o l v i d a r que no es 
solamente debido á las mayores faci-
l idades consulares y de puer te en los 
puntos de or igen y á las ventajas de 
ba ra tu ra y r a p i d é z ea los t raspor tes , 
el qae los productos da o t ras naciones 
obtengan ea estos mercados gran, con-
sumo. D é b e n l o p r i nc ipa lmen te á. un 
buen sistema de propaganda y de de-
tenido estu l i o da esto^ mercados por 
medio de competentes comisionis tas 
ó represeotaatea y bien presentados 
muestrario^, que les s i rven para cono-
í e r la bondad y coadioiones d'el ar-
t í c u l o . 
En la noche del 6 de oc tubre se de-
c l a r ó un incendio en una de las cua-
dras del edificio n ú aero 10 de la ca l le 
de las Tapias ea B i rc^ loaa propiedad: 
del s e ñ o r M i r a p e i x , ea el que h i y es-
tablecidas var ias indus t r i a s . 
E l incendio a t r i b ú y e s a á haber 
prendido una chispa sal ida del horno 
de la m á q u i n a de vapor á ua montón.; 
de maderas des t inad i» á a ' iu iea ta r 
dicho horno . E l fuego se p r o p a g ó r á -
pidamente al piso superior , donde1 e*cá: 
ins ta lada la f i b r i c a o i ó x de camas, ad-
q u i r i ó g r á í r d e s proporciones,, sa l iendo 
las l lamas por las ventanas de la calle, 
del H u e r t o de S i n Pablo, en la que: 
tiene fachada 6 l e i i í i ; i o , y por la-s de 
la fachada- de ua pat io in t e r io r , ame-
nazando propagarse á los cuerpos del 
edificio anejot». 
La boc* de iacendios de la propia, 
f áb r i ca fué la que en los pr imero< rao-
raeotos'preató aervicio, conteniendo el 
fuego hasta tan to que l l egaron las 
I bombas de la ciadad? qae m a n i o b r a -
ron sla i n t e r r a p c i ó n hasta las once 
menos cuarto, en que q u e d ó dominado 
el fuego. E l cuerpo de bomberos t r a -
bajó con ahinco á pesar de las di í i 
cultades que of rec ía por su angos tu ra 
el lugar donde e s t á enclavado el e d i -
ficio. Las p é r d i d a s ocasionadas por el 
siniestro fueron de c o n s i d e r a c i ó n , no 
habiendo sufrido graves desperfectos 
el edificio. 
Leemos ea L a Verdad de Tortosa: 
'^Ayer tuvo luga r en nuestro cemen-
ter io la e x h u m a c i ó n del c a d á v e r del 
general don Ja ime Ortega , fusi lado 
en esta c iudad el 18 de a b r i l de 3 860. 
E l acto se hizo con todas las debi-
das formalidades, y por ende mediante 
expediente i n s t ru ido á ins tancias de-
don Pedro Ol l e t a P e r a t ó n . 
V i n i e r o n á buscar los restos del 
malogrado general , un nieto suyo y el 
conde de San S i m ó n , a c o m p a ñ a d o s 
del secretario del Gobierno c i v i l de 
Tarragona don Fel ipe Cur toys , y en 
especial del cura p á r r o c o de Santa 
M a r í a ; d e la v i l l a de Tauste , p rov inc i a 
de Zaragoza, donde se hal la el p a n t e ó n 
d é l a famil ia del general Or tega . 
E l c a d á v e r fué hal lado en bastante 
buen estado, v i é n d o s e perfectamente 
los rizos d e s ú s rubios cabel los. E n en 
d o r m á n se e n c o n t r ó un boni to p a ñ u e l o 
de seda bien conservado y t a m b i é n te-
a í a casi in tac to el p a ñ u e l o con que le 
vendaron loa ojos para fusi lar le . 
J-unto. con los restos mortales , se 
han llevado un l a d r i l l o sobre el cua l 
ae leía, la; i n s c r i p c i ó n " Ja ime O r t e g a , " 
ü e e h a con la pun ta de un cuch i l lo por 
nuestro amigo don A g u s t í n V e r g ó ^ en 
c o n m e m o r a c i ó n de aquel suceso t r i s t e 
y lucüaoso para Tor tosa . " 
E l nuevo Obispo de Barcelona, doc-
tor Morgades, ha publ icado una nota-
ble carta-paatora), como p r imer saludo 
d i r i g i d o al clero y fieles de la d i ó 
ce*iei 
Empieza aquel impor t an t e documen-
to recordando que hace 17 a ñ o s la obe 
dieacia le s e p a r ó del Obispado de Bar-
celona y hoy t a m b i é n la obediencia le 
vu&lv.eal an t iguo hogar . 
Riecaerda que siempre estuvo en con-
tac to in t imo con la d i ó c e s i s que hoy 
r igo y qae, conociendo bien el c a r á c -
ter de la misma, le s e r á m á s l ige ra l a 
oarga que-pesa sobre sus hombros. 
Traza de mano maestra un estadio 
de la gracia, y dice qae la grac ia de 
Dios es e l ' a u x i l i o g r a t u i t o in t e rno que 
Dios concede al hombre, t an to para 
atender á su deb i l idad y miseria, á 
fin de que de esta manera pueda apar-
tarse del. mal y obrar el bien, como 
para elevarle á ua estado sobre na ta 
r a l y hacenle i d ó a e o y apto para pro-
duc i r actoa sobrenaturales, coa los 
cuales pueda alcanzar la j u s t i f i c a c i ó n 
y perseveerar en ella hasta l legar á l a 
v ida eterna. 
Euestra m i s i ó o , a ñ a d e , es de paz y 
de.vtda eterna, y .de $lla puede, decir 
se: " c u á u feüa es la l legada.de los que 
anuncian el Evange l io de la paz, de 
los que anqneian los verdaderos bie 
Precisa d e s p u é s ona l e s la d o c t r i n a 
deJa Iglesia sobre todos y cada u u o d e 
los «a ta i los de la v i d » . 
S e ñ a l a el p r i u c i p i u ae IOÜO poder y 
GIRO 
Se áistingue siempre por la Sllipcrioriclad 
de sus materiales y por la 
D e r f e c c i ó n é i i i i m i t a M e , i ai] cía-
de sus 
D I B E iiisnaualmente A L T A S 
?a©TCdad©s de su propia fábrica 
para g e l s m , caballeros y¡ ú ñ m 
dice: " D a d á Dios lo que es de Dios j 
al C é s a r lo que es del O é s a r . ^ 
" P a g a d , pues, á todos lo que se les 
debe: al que se debe t r i b u t o , el t r i b u -
to; al que impuesto, el impuesto; al que 
temor, temor; al que honra , honra. No 
t e n g á i s o t r a deuda con nadie que la 
del amor que os d e b é i s siempre unos á 
los otros, puesto que qaien ama a l p r ó 
j imo, t iene c u m p l i d a la l e y . " 
Para remedio, consuelo, a u x i l i o en 
todas las necesidades de la v i d a y so-
luc ión de todos los problemas sociales, 
r e c u é r d a l a s Bienaventaranzas , s e ñ a -
lando los deberes de loa mar idos , de 
los padres, hijos, dependientes, amos y 
de los hombres todos. 
A c o r d é m o n o s , dice, que todos somos 
hermanos y t r a t é m o n o s como tales: la 
Ig les ia no exc luye á nadie, antes bien, 
á todos los que desean seguir la , hace 
p a r t í c i p e s de sus banefioios. 
Es tud i a luego la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
c o n t e m p o r á n e a , que s in te t iza en lap 
siguientes l í n e a s : 
'•Las circunstancias excepcionales porque 
pasa el país claman á voz en grito que ce-
sen las pasiones; que so examinen seriamen-
te las causas de nuestros desastres, y de 
nuestro malestar, y se trate por parte de 
todos de poner remedio al mal que está 
próximo, muy próximo á hacerse incura-
ble. La Iglesia ni teme este examen, ni 
niega su concurso para esta obra de rege-
neración. 
El siglo de oro de España , el mayor sig'o 
de oro que ha tenido nación alguna, lo pro-
clamamos muy alto, fué precisamente en 
época en que la Religión estaba en su apo-
geo; la ruina de España ha venido cuando 
se la ha ido descartando de la acción pú-
blica, cuando su intervención oficial ha si-
do más aparente que real; después de haber 
sido perseguida, violentamente más de una, 
vez, y mansamente casi siempre. Esto no 
obstante, est.amos en nuestro puesto, pre-
dicando la reconciliación y la paz, y traba-
jando por los medios adecuados por la re-
constitución del país. Nuestra divisa es 
muy conocida: son aquellas memorables pa-
labras de San Pablo: 
"Todo lo que es confor::a3 á verdad, to-
" do lo que respira pureza, todo lo que es 
" justo, todo que es santo, todo lo que os 
u haga amables, todo lo que sirva al buen 
"no ubre, toda vi r tud, toda disciplina loa-
" ble, sea vuestro estudio." 
Bajo esta bandera os llamamos á t o -
dos, queridísimos hijos y hermanos nues-
tros'. 
Esta doctrina, como se ve, no perjudica 
ánadJe,; á nadie ofende, á nadie excluye, 
proclama la verdad en todas sus manifes-
taciones loablos; ampara, todos los derecho^ 
y todas las libartades en sus legitimas y 
racionales aspiraciones; no separa sino lo 
que no es conforme ; l l a verdad, al bien, á 
la justicia; á la cultura social y al progreso 
indefinido á que nos llama Dios, para hacer 
de todos los hombres un pueblo de hermanos, 
y hacer-de todos ellos uno solo bajo la égida 
de un solo pastor.'1 
V A L E N C I A . 
Copiamos de L a i Proviminf), de V a -
lenci»»: 
Bollazqo de un iestoro en Pofta- Ca'H. 
Aunque no se ha puesto por complet-.o 
en c'aro lo ocur r ido con m o t i v o del 
bf t l laágo del tesoro, s in . e m b a r g o , 
cAía^itas gestiones y t r a b a ¡ ó s v i e n e n 
real izando el eobernador i n t e r i no , ' s e - . 
ño r Sanchin P e t t e g á c , y el sa rgento 
G ó m e z Bscudero, e s t á n dando los re 
saltados satisfactorios . ^ue se desea-
ban. ^ ' 
encontrado, mayor i m p o r t a n c i a tn^^^^ 
que en los pr imeros momentos se le 
a t r i b u y ó . 
E l susodicho sargento d e i u j o de las 
pr imeras d i l igencias que d e b í a habf í r 
^ p á ^ , g e n t e compromet ida en el hecho 
y m á s dinero repar t ido , y en efecto, 
resul tan relacionados dos i n d i v u l a o s , 
que quizas á estas horas se haden ya 
detenidos. 
Duran te toda la noche y la raadrn 
gada de ayer es tuvieron t raba jando el 
Gobernador y el s e ñ o r G ó m e z Bcnu--
dero, logrando cap tura r á o t ro r e p a -
t r i ado procedente del ¡ á ana to r io . 
El detenido confesó que t o m ó t a m -
bico par te ac t iva en la e x c a v a c i ó n y 
en el repar to , y que, i n t i m i d a d o por 
las amenazas h a b í a guardado s i lencio . 
En su poder se encontraron tres l i b re -
tas drd Monte de Piedad, sumando en 
to ta l 2000 pesetas. A d e m á s t e n í a al-
gunas monedas de oro y un reloj de 
pla ta y cadena del m iam) meta] , ad-
qui r idos recientemente. 
Se ha confir mado que la vagi ja era 
de buen ta minio, y que c o n t e n í a mu 
chas onzas, nuevecitas, con el busto 
de Carlos I I I , y otras rcocedap, tam-
b i é n de oro, de diferentes clat-ey, cayi 
i uta otas. 
En t o t a l la can t idad recuperada as-
ciende á unas 8 000 pesetas y aigunos 
c é n t i m e p . Se ha comprobado asimis-
mo que casi todita las monedas ae cam-
biaron en los establecimientos que no-
sotros d ig imos . 
A l ú l t i m o de los detenidos le e n t r e -
garon sus c o m p a ñ e r o s un p remio de 
23 por ciento, t i po que aquel d ia t e -
n í a n loa francos. 
B n el despacho del s e ñ o r Goberna-
dor v imos ayer m anana a lgunas de las 
monedas, un fajo de bi l le tes del B a n -
co de E s p a ñ a , dos l ibre tas del M o n t e 
E n aquel la h a b i t a c i ó n e s t á n colec-
cionados los m á s hermosos cuadros de 
la escuela de 1330, comprados á peso 
de oro por el fastuoso americano. E l 
" D e g ü e l l o de una mezqui ta^ de Déla-
cro ix , fraterniza con el "Concier to de 
los monos", de Decamp, y la "Mer ien -
da de los segadores", el mejor cuadro 
de M i l l e t , hace pareja oon fa "Danza 
de las n i n f a s ^ de Corot. " L a puesta 
del so l" , de Diaz, " L a O r i l l a del r i o " , 
de D u p r é , loa "Grandes bosques agos-
tados" de Rousseau, d i spu tan la admi-
r a c i ó n á las preciosas praderas de Tra-
yon y á los magn í f i cos estudios de Mes-
sonnier. 
E n cuanto H a r v e y e n c e n d i ó un ci-
garro, se d i r i g i ó á M a r e n v a l y á Trago-
mer, que estaban sentados no lejos de 
Sorege, y les dije s e ñ a l a n d o á los cua-
dros de su amigo. 
—Sam Wel le r tiene una hermosa ga-
le r í a , pero si ustedes vienen á mi casa 
del D a k o t a h , v e r á n que mis cuadros 
valen tan to como los suyos, Solamente 
que yo no tengo m á s que pintores a n -
t iguos Kembland t , Rafael, el T ic ia -
no, V e l á z q u e z , H o b b e m a . . . . 
Marenva l m i r ó á H a r v e y de reojo é 
i n t e r r u m p i ó : 
—Esos son los que se copian m á s fá-
ci lmente. 
— S i , pero los míos son todos o r i -
ginales. 
— Eso es lo que creen todos los co-
leccionadores, y como los que íes 
venden cuadros cuidan- de no; couena-
decirles 
—iPero Sara Wel l e r no tiene, más-
que cuadros aatiántico.'-? 
— ¡ U m ! dijo Marenva l con acen-
to de duda . 
—Los pintores q.ue los han heoho son^ 
conocidos y hay t o d a v í a personas que 
se los v ie ron p in ta . 
—¿Y sus R e m b r a n d t y sus H o b b e m a 
de usted, q u i é n los garp.ntiza? repl ico 
Marenva l con i r o n í a . ¿ T a m b i é n seles 
ha visto hacer! 
—Los franceses sois i n c r é d u l o ? , d i jo 
H a r v e y con calma. Yo he comprado 
mis cuadros y cuando hayan estado 
t r e in ta a ñ o s en mi g a l e r í a y los hayan 
visto todas las personas que me cono-
cen, nadie d i r á , si quiero venderlos , 
que puedan ser falsos, pues s a l d r á n de 
mi casa y yo soy may conocido. 
E l razonamiento, d i jo Tragomer , no 
deja de ser justo. E l p a b e l l ó n de va lor 
á la m e r c a n c í a . H a y cuadros, pagados 
muy caro, que no han tenido m á s m é n . 
to que el nombre delcoleocionador, 
— ü a t e d e s se, bu r l an de los america-
nos, o o n t i u u ó H a r v e y , porque somos 
e s p í r i t u s sencillos; nos consideran us-
tedes casi como salvajes, que b a i l a n 
cuando se les e n s e ñ a n unas cuantas 
bolas de cr i s ta l p in tado . H a y algo de 
verdad en ese j u i c i o , pero nuest ra sen-
cillez pasara. Nos formaremos y el d i a 
en que lleguemos a conocer nuestras , 
propias fuerzas, prescindiremos de Bu-
ropa y nos fabricaremos nosotros mis-
moa nuestros cuadros falso.". Desde 
hace veinte a ñ o s hemos hecho progre-
aosioonsiderables y cada vez nos per-
feccionamos m á s ; Y a lea enviamos á 
¡u s t edes cueros, maderas, m á q u i n a s , 
¡caba l los , t r i g o , y acabaremos por en-
¡v.iárselo todo. 
i —¡Y q u i é n sabe si t a m b i é n c a ñ o n a -
¡zosl dijo con ac r i t ud M a r e n v a l . 
—¡Xo lo quiera Dios! r e s p o n d i ó H a r -
vey. S e r í a m o s unos hijos ingra tos y 
despreciables, pues todo se lo debemos 
á las naciones de Europa, que nos han 
creado, y especialmente á F ranc ia , que 
nos ha dado la l ibe r t ad . 
— ¡ E s una noble respuestal di jo T r a -
gomer. 
— Ea A m é r i c a estimamos á los fran-
ceses. 
— Y vuestras hijas los aman m á s que 
ustedes, i n t e r r u m p i ó M a r e n v a l . 
Ha rvey s o n r i ó , 
— Eá cierto, di jo. Los francesoe son 
amables, finos, bien educados N o 
t ienen m á s qae un defecto; el de amar 
demasiado á su p a í s E l los oo van 
bastante á los d e m á s p a í s e s , y hay 
que venir al suyo No digo esto por 
el s eño r de Tragomer , que es un viaje-
ro i n fa t igab le Pero, usted, Maren-
va l , con su for tuna , ¿por q u é no v ia ja 
usted!. 
E l defecto cap i t a l de M a r e n v a l era 
la van idad . No pudo, pues, p r i v a r s e 
del placer de des lumhrar á H a r v e y , y 
riijoj sia calcular el alcance de sus pa-
labras: 
— Pues bien, s e r á usted complac i io, 
H a r v e y , porque voy á hacer un via je á 
u l t r a m a r con T r a g o m e r . . . . 
No t e r m i n ó , porque la mano de Cris-
t i á r , le a p r e t ó fuertemente el brazo. 
E l conde de Sorege, que estaba fuman-
do con bea t i tud sentado en u n s i l l ó n , 
sin que pareciese prestar a t e n c i ó n a 
lo que se hablaba, se l e v a n t ó y se 
a p r o x i m ó al grupo del que H e r v e y era 
el centro. E l ganadero, in teresado por 
la n o t i c i a d o Marenva l , p r e g u n t ó : 
—¿Y d ó n d e i r á n ustedes, si no es i n -
discrec ión '? 
M a r e n v a l p e r m a n e c i ó mudo y T r a -
gomer se e n c a r g ó de las e x p l i c a c i o -
nes. 
—Tenemos el proyecto, M a r e n v a l y 
yo, de hacer nua e x p e d i c i ó n al M e d i -
t e r r á n e o , Llegaremos hasta Smi ra y 
volveremos por T ú n e z y A r g e l . 
— S í , d i jo H a r v e y con i n d u l g e n c i a , 
es un boni to v ia je para empezar. Se 
conoce que el s e ñ o r de T r a g o m e r quie-
re ahor ra r molestias á M a r e n v a l ¿Se 
marea usted? 
— N o he navegado nunca, c o n f e s ó 
Cipr iano , pero no creo qae sea m á s d i -
tiol que cualquiera o t ra cosa. 
—Para un hombre l ibre , amigo Ma-
renval , no hay s e n s a c i ó n comparable á 
la de sentirse d u e ñ o de en barco en 
medio del O c é a n o , ent re el cielo y el 
agua. A l l í se e s t á verdaderamente en 
presencia de D i o s . . P e r o en ese lago 
in te r io r apenas p e r d e r á n ustedes de 
v is ta la cos ta . . V é n g a n s e ustedes con-
de Piedad, var ias alhajas, una m á q u i -
na de coser y otros objetos comprados 
con el d inero hal lado. 
Todo ello se ha enviado ni j u z g a d o 
de Sagunto, porque Porta-Coe i pe r t e -
nece al t é r m i n o munic ipa l de Serra y 
este pueblo al d i s t r i t o del p r imero . 
T a m b i é n han sido puestoÍ á disposi-
c ión del juez de Sagunto los dos p r i -
meros detenidos. 
Las cosecha de arroz ha sido este 
a ñ o en Sueca menos abundante qae la 
pasads, pues s e g ú n c á l c u l o s ao rox ' ina -
dos, en é s t a se han recogido 4 i fio ) 0 )0 
ki los de arroz, mientras que en la an-
terior se recogieron 5 1 , 
E a cambio este a ñ o el alza de pi e-
oios sobre los pasados es de cinco pe-
netas por cada ](]() k i los , p a g á n d o l e 
el Bombe ta á 28 pesetas y el A l i m o n -
{uilí á 23, con tendencia de alza. 
E n la i m p o r t a n t e v i l l a de S.sx, <Í6 
la p r o v i n c i a de A l i c a n t e , se i n a u g u r ó 
hace poco un puente p rov i s iona l de 
madera, de t r e i n t a metros de l o n g i t u d 
por c inco y medio de anchara , eoos-
t r a í d o par ios veciuoa bajo la dire^ i i ó a 
de los maestros de obras don Fv^n-
ciseo Guevara y D . Pedro B.steb.ia A 1 -
p a ñ e s . 
L a solidez de esta obra q n e d ó de-
demostrada en la p r imera p r n e b i d e 
resistencia que se hiz?, s o m e t i é n d o l a 
al peso d i ve in te t jne iadas . 8;u que su 
superficie hic iera o t ro desnivel que e l 
d é l o s d o s m i l í m e t r » 3 . 
Merced á t an i m p o r t a n t e mejora^ 
S i x , que se ha l laba comple tamente 
aislado de l a carretera, v í a f i r r e a y 
otros caminos, t iene ya fácil c o m u n i -
cac ión con ellos y p o d r á n loa vec inos 
de aquel la laboriosa p o b l a c i ó n reco-
lectar sa-* frntos con menores moles-
tias y e laborar los v in^s en los lagares 
de la misma, ju s to premio á su esfuer-
zo t i t á n i c o , d igno de la i m i t a c i ó n p o r 
otros pueblos que, con mayores medios , 
apenas se cu idan de sus. intereses. 
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Se i a dos superiores á; 15 penis. 
E l vaso de leche de Ia, 10 Id. 
Hay surtido constante de !as me-
jores frutas, buenos du!ces, lunchs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O . l lábana 
C 1520 avd ñ2 22 O 
V A C A S C R I O L L A S . 
Se especile lecbe á ílom cilio á 20 clf. Utxo y & 
15 ¡a hotel a. Pío- a L i H^rraiiora, Je ú del M o r -
te. Se reciba i órde iesá o las ho a Teléfono í,(148. m?4 7a SO 1(1-5 
La deBilltlííd 
SE CURA CON EL 
del Dr. Grcmks 
Hay personas al parecer fuer-
te-, qu^ tienen buena sangre y 
Jjfte sin embargo se Pienten dó-
btles. Esa debilidad deponde 
del- agotamiento nervioso. No 
deben tomar prepnradofi de hie-
rro sino el VINO DE COC i dfil 
J)r. González, (jno ea el mejor 
estiinataofte do ios nervios. 
Los indios de la América del 
Sur chupan do continuo hojas 
de cocrt y pueden sopo í t s r gran-
des fatipras. 
El V1XO DE COO A del Dr. 
González devuelvo al cerebro 
PU potonnia de producción y au-
menta la vi r i l i tad. En F'ancia 
se llama el vino do los literatos 
y en Italia,el vino do los candan-
tes, poique aclara la voz. Con 
duchas y VINO DE COCA del 
JJr. González los débiles recupe-
ran sus energías 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A D K 
SAN JOSÉ 
Hatana 112 esq. á Lamparilla 
H A B A N A 
c 1514 *tii 21 "o 
migo en mi yatey lea l l e v a r é á donde 
q u i e r a n . . Hace t iempo qoe tengo gana 
de i r á. C e i l á n ; esa s e r á una o c a s i ó n . 
—Gracias , flarvey, r e s p o n d i ó M a -
renva l ; para prueba nos basta ese lago 
in te r io r , como usted l lama d e s d e ñ o s a -
mente a l M e d i t e r r á n e o , que es m u y 
t r a ido r , entre p a r é n t e s i s . . 
—¿Y en que barco i r á n ustedes? 
—Tenemos en t r a t o nn yate , d i i o 
Tragomer ; el que s i r v i ó á loord S j y -
dell para i r al ü a b o el a ñ o ü l t i m o . É s 
nn vaporc i to de sesenta metros de lar-
go, de buenas condiciones marineras y 
que anda doce nudo?'. t r i p u l a c i ó n 
se compone de v e i n t i s é i s hombres. 
a rbo ladnra t iene dos palos, lo que per-
mite servirse de las velas y ahorrar el 
c a r b ó n 
— Y hasta hay á bordo cua t ro b u e -
nos c a ñ o n e s , a ñ a d i ó Marenva l , que 
p a r e c í a decidido á h i b l a r s iempre que 
d e b í a cal larse. 
—¿Y q u é piensan ustedes hacer con 
esa a r t i l l e r í a ? di jo una voz bu r lona . 
¿ V a n ustedes á bombardear M a l t a ó á 
tomar T r í p o l i ? 
T ragomer se vo lv ió y se e n c o n t r ó 
con Sorege, qae s o n r e í a de un modo 
e n i g m á t i c o . 
—Los c a ñ o n e s estaban á bordo y loa 
hemos dejado. ¿ Q i i é n sabe? Las cos-
tas de Marroeoos no soa muy segaras; 
no hace mucho t i empo los p i ra tas apre-
saron un barco de comercio. Si hace 
fal ta podremos defendernos. 
D I A R I O D E L A Octubre 31 ¿ Q 18S9 
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F a l l e c i ó el 6 de Agosto de 1899 
•' Y debiendo celebrarse honras fúnebres en sufragio de su 
a^ma en la iglesia de la Merced, el sábado 4 del próximo mes 
á las ocho de la mañana, su viuda, doña Margarita; hija doña 
Margarita, hermano don Claudio, hermana política, doña Ma-
ría; sobrinos, don Domingo Arrnza, don Claudio Torre, don Jo-
sé María Torre, doña María Torre, doña Mercedes Torre y 
demás parientes, invitan por este medio á las personas de su 
amistad para que asistan á dicho religioso acto, rogando á 
Dios por el eterno descanso del finado; favor por el que queda-
rán agradecidos. 
. - Habana SO de octubre de 1899. 
1534 d-o.31ya.4 31 
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de Moieda 
Uk FALLE J 1)0. 
Y dispuesto su entierro para boy 
martes á lns 4 i de la tar;e, los 
que su;criben, su (Sposo, hijos, 
hermanos, hermanos políticos, pa-
rientes y amigos, ruegan á las per-
sonas tío tu amistad, se sir van en-
comendar su alma á Dios y asistir 
á la casa mortuoria, calle de la 
Valo ja n. 99, para de allí acompa-
f ar el cádá'vBr al Cemen;erio de 
Colón, favor que e agradecerán e-
ternamento. ' 1 
Habana 31 Octubre de IS'JO. 
Hernanio Mi ra la—Fe i pe, ^Ltcn'o, 
J ifé yA'-uro Moral* y Riyero —Már-
celes K voro de Oa c'a—Coleíiouio Ri-
vero —Poro Mortda, Jrsúa Mjreda— 
Uomiovo O r ia—Pe^iio Murias —Lo-
ra'7. o Ko:rí ue? — luo'.éiicio Aguiar— 
^ Lt ti" (i jdrgnez—Jo é Diaz—Fer-
nai.f'o L li — !o é F. R >. h i—J .^ó ft. 
A ont<• — ti l u ' n P Mur-bS—Jo^-éHcdri-
gu^z -D tí. üa l .—lí hardo Meoíndeí 
s , o 1 fi í: > al-M 
V I D A H A B A N E R A 
T A C O y A N O C H E 
F n fiesta de ca r idad , suntuosa, i n o l -
v O; ble, como la (í ' (í tnadA anoche á 
beneficio de loa Huérfanos de la Patria, 
p a r t ' c í a l l amada á se rv i r para la re-
a p e r t u r a de T a c ó n d e s p u é s de las re-
parBciones que en su p i n t u r a y deco-
rado ha su tndo el h i s t ó r i c o coliseo. 
L i m p i o , luciente, grandioso, radian-
te de c la r idad y de a l e g r í a , su í m p ' t i ^ 
y rnpgettad o í i e c í a á la b e i : ó ^ © l * -
da toda la magDiüc^*^'31 á que era 
a c n edora. 
l í a reFp""'iil0 DDa obra completa . 
N i r ^ u p ' reforma; n inguna v a r i a c i ó n . 
}>(,,? todo, desde el friso del techo 
í i a K a el zóca lo de la platea, se ve que 
ha sido r t s t ^u rado y embellecido. 
Ku la n u t v a etapa del tea t ro de Ta-
c ó n eu mejor p á g i n a ya esta, escri ta 
con el é x i t o de la tiesta de anoche. 
Diez n ú m e r o s l lenaban el programs. 
N ú m e r o s de concierto, de zarzuela, 
de verfos, etu, todo, b r i l l a n t e , d igno 
tan to dei p ú b l i c o á qu ien se of rec ía el 
espt c t á c u l o como de las personas en-
ea) gadas de su i n t e r p r e t a c i ó n . 
b n a comedia—Suma y Sigue—y una 
zarzuela— S- necesim 'i oficio l is—fueron 
d e s e m p e ñ a d a s por un g rupo de in t e l i -
gentes amateurs entre los cuales se 
d i í t i o g u i e r o n las s e ñ o r i t a s A m e l i a Sol-
b e i g y (Juca Carbonne y los j ó v e n e s 
l l a r r e r a s , A l c á z a r y l i e n ó Berodes, el 
s i m p á t i c o Floridor que t an to ap laudi -
HKS en el succés de Ndouche. 
E l coro de la boni ta zarzuela Se ne-
cesitan oficialas d i ó o p o r t u n i d a d para 
que luciera su hermosa voz, su tino 
ta len to y su gracioso garbo la señor i -
t a M a r i a Janreguizar , SieUi María, QU 
el mundo del ar te . 
E u la r e p r e s e n t a c i ó n de arabas obras, 
hecha con ta l m a e s t r í a que seria en-
v i d i a de m á s de una act r iz de oarre-
r r a , j u s to es consignar la p a r t i c i p a c i ó n 
que eu su é x i t o ha tenido el veterano 
actor l l . A n t o n i o B e l t r á n , el buen ar-
t i s t a que ha sabido conducir , con d i -
r t c c i ó a h a b i l í s i m a , á los entusiastas 
aficionados que anoche han cosechado 
aplausos s in cuento sobre ta escena de 
T a c ó n . 
A p l a u d i d í s i m a la s e ñ o r i t a Ange l ina 
BUoaret . Lr» d i s o í p a l a predi lec ta de 
Ei-padero ha reafirmado anoche su va-
ler como pianis ta de elevado senti-
miento y e j ecuc ión soberbia, tocando 
la Polonesa cíe Gnopin y la romanza 
de Beethoven ¡Ah, j é J i l o ! que c a n t ó 
la d i s t i n g u i d a ¡Sra. A g u a d o de T o m á s . 
E l ' « U i m n o de Narciso L ó p e z " fué 
repetido á instancias de ios especta-
do n s. Hermosa l a m ó s i o a y harinosa 
aquel la con junc ión de figuritas blan 
cas d e s t a c á n d o s e sobre el proscenio. 
L a "Banda de P o l i c í a " p r e s t ó su 
e c u e n r e o á la velada. Bajo la direc-
c ión del in te l igente profesor Sr. Gui -
l l e rmo T o m á s c u b r i ó á m a r a v i l l a el 
ú n i c o n ú m e r o que t e n í a en el p rograma 
una f a n t a s í a c a r a c t e r í s t i c a , pasando 
enseguida muchos de sus profesores á 
tomar poesto en la orquesta, cuya ba-
tu ta h a b í a sido confiada al conocido y 
mny apreciado compositor Sr. M a r í n 
Varona . 
Dos acontecimientos de la fiesta de 
anoche: el d ú o de Sur le pont ríela 
Concortíe, cantado por l a s e ñ o r i u Ele-
na Her re ra con el Sr. M a r t í n Solar, y 
los versos de Polonia recitados por el 
Sr. V a l d i v i a . 
A d m i r a b l e , encantadora Re'éne ca-
racter izando á la DIQH pordiosera quw 
con el fuego de la iuvt-ntu t en sus 
ojos, suelta la cabellera, aj>id^ y po-
bre la ropa, con un pandeie t^» en la 
d ies t ra y una t ierna c a u o í ó u en los 
lebioa i m p l o r a c a r i d a d para el h a r á 
\ iento cipgo á quien a c o m p a ñ a por las 
calles de P a r í s . 
A l boni to d ú o a ñ a d i ó R- léne la Se-
renata ríe Amor, can tada ct n grac ia 
suma y delicadeza exqu i s i t a . 
H a sido un nuevo t r i u n f o de la aris-
t o c r á t i c a n i ñ a , adorable á n g e l de la 
car idad cuyo nombre realza s iempre 
programas como el de la velada de 
anoche, cuyo fin era la santa c a r i d a d 
en pro de los desheredados de la 
suerte. 
V a l d i v i a , el p o p u l a r í - d r a o Conde Kos-
tia, maestro en las c r ó n i c a s ha demos-
trado una vez m á s que es t a m b i é n 
ruapstro en la r e c i t a c i ó n . 
¡Qué d ioc ión m i s castiza! 
¡Qué inf l -x iooes de voz y q u é arraa-
ques declamatorios m á s b r i l l an tes ! 
Del icado en L a Palmada, sentimBn-
ta l en L a Mariposa, se t o r n a en brioso, 
a l t ivo y ar rogante al r ec i t a r l a s v »-
lientes, sublimes estrofas dej Polonia. 
La o v a c i ó n fué u n á n i m e , estruen-
d o s ü . 
M á s de una vez la e m o c i ó n e l e c t r i -
zaba al p ú b l i c o , y V a l d i v i a , e rguido en 
la efceo?, t e n í a que esperar á que ce-
sasen aquellas explosiones de entu-
siasmo. 
Es el t r i u n f o m á s hermoso conqnia-
tado ante el p ú b l i c o de la Habana por 
un c o m p a ñ e r o de las le t ras . 
Yo he sentido r epe rcu t i r en mi alma 
el t r i un fo de V a l d i v i a como si fuera 
propio, y no menos d e b í a euce ie rme 
con quien me l iga un an t iguo afecto 
mezclado de a d m i r a c i ó n y de grat i tud.* 
A d m i r a c i ó n al ta lento déV ¡éscrítor;' ' 
g r a t i t u d al c o m p a ñ e r o b e n é v o l o , c a r i -
ñoso que supo depositar , en frases be-
l l í s i m a s , la mejor y m á s sent ida ofren-
da que han dejado tantos c o m p a ñ e r o s 
q u e r i d í s i m o s sobre la recien ab ie r t a 
t umba ^ v W ^ ^ a d r A — . - • 
La concurrencia ha igua lado en n ú -
mero y ca l idad al de la p r imera v e l a -
da que ofrec ió en ese mismo teatro , 
h a r á escasamente un a ñ o , la humani -
ta r i a a s o c i a c i ó n fundada p a r á isóborr;o 
de tantos infelrces h u é r f a n o s . 
L a sociedad habanera, en sus r e p r e -
sentaciones m i s selectas, m á s d i s t i n -
guidap, m á s caracterizadas, e n c o n t r á -
base reunida en la suntuosa, i n o l v i d a . 
ble fiesta de T a c ó n . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
í í i b a l U m \ m \ k Policía, 
S F S I O N DE DÍA 30. 
Al abrirse la sesión fueron presentados 
por el vigilante número 82. la señora doña 
Francisca Fernández , vecina de la calle do 
Marina, junto al torreón de San Lázaro , y 
don Francisco Valdés, por quejarse la pri-
mera que este último la ven^a requebran-
do de amores desde hace tiempo, y que en la 
noche del sábado al transitar ella por la 
callo de San José próxima á la de Galiano, 
dicho individuo se le ava lanzó encima, y 
con un cuchillo le amenazó, obligándola á 
entrara en un coche de plaza que en aque-
llos raomantoa pisaba junto á ellos. Una 
vez on el vehículo la llevó hasta la calle do 
Picota esquina a San isidro, donde arabos 
se anearon, pero ella aprovechó este instan-
te para huir y refugiarse en la oficina de 
la Sescióri Secreta de Policía, 
Mr. Pitcher, después de oír las acusacio-
nes bochas contra Valdés, lo condena á 
diez días de trabajo en el Castillo de Ata-
réd. 
Después el vigilante IfiS presenta á ias 
meretrices Amoaro Martínez González y 
Rosa Moreno Hernández, detenidas por es-
cándalo en e! baile efectuado en la noche 
del domingo en el teatro de Martí . 
— Diga el policía porque ha detenido 
usted á estas dos mujeres: 
—Señor, hal lándome de servicio en el 
teatro de Martí, o i servé un gran e scánda -
lo junto al escenario y al acudir allí encon-
tró á uu hombre que armado de revolver era 
sujetado por otros dos, por lo cual lo detu-
ve, y por orden de un señor que d'jo ser 
teniente de policía lo lleve al presivio 
—¿Hueno, pero usted detuvo ó no á estas 
mujeres. 
— Yo no señor. 
—¿Y entonces porque las trae usted aquí? 
—Señor, hal lándome de servicio en 
estos momentos se interpuso el señor Frias, 
diciendole: si hombre, ya sabemos eso, ¿pe-
ro detuvo usttd ó no á estas mujeres? 
— No señor. 
Mr. Pitcher, interviene en la cuestión, 
imponiendo una multa de cinco pesos al 
vigilante, y poniendo en libertad á los de-
tenidos. 
Por embriaguez y escándalo fueron con-
ducidos al pago de una multa de cinco pe-
sos los marineros del vapor Alicia blancos 
Manuel del Rio García, José Bardos Sán-
chez, Juan Maneiro Gómez, José Fernan-
dez Elmo y Jobo Riley, los cuales fueron 
presentados en la Corte, por e: vigilante 
número 70. 
A diez días de trabajo en el Castillo de 
Atares, fueron condenados: John Hurke, 
soldado americano del campamento '-Co-
lombia,", por andar pidiendo dinero y apa-
recer como dasertor del ejército; Antonio 
Betancourt Morejón y Juan Fajardo Bello, 
por infracción de Ordenanzas " Sanitarias'; 
Félix Carvaja1, por sospecha de timo; José 
Fernández Suárez, ñor embriaguez y por-
tar ñrmaa; Petter Yoya, por resistencia á 
la autoridad; Ignacio Salavarría Caño, por 
infracción de Ordenanza Sanitaria; Loren-
zo Ibáñez Alvarez, por embriaguez, y Ale-
jandro Priel Ríos, por agresión y escán-
dalo. 
Quedaron ¡ocursos en nanita de diez pe-
sos ó en su defecto diez días de trabajo I g -
nacio I lernández Salavar ía, por insultos 
al teniente de Policía de Jesús del Monte, 
Sr. Fernández, Ramón Rodríguez Decaí,-
Ezequiel Bueno Juncal, por desobediencia; 
Mar uel Mayor Toribio, por maltrato de 
obra; Ciro Mederos Maclas, por embria-
guez; José González Fraga, por falta á la 
policía; Juliana López Fernández, por es-
cándalo; Rafael Chau, por desobediencia; 
Agustín González Bustamante y José Arro-
vo Dumas, por reyerta y escándale; Fran-
cisco Gutiérrez Fernández, por amenazas y 
portar arma; John Marhu, desobediencia. 
A diez días de trabajo en el Vivac: M a -
ría García Montiel y Merced Acosta, mere-
trices del barrio de San Isidro, por escán-
dalo; Benigno Alfonso Ziraora, por Vago; 
Manuel González Granda, por estafa; Ma-
ría de Jesús Rodríguez, Antonia Pérez 
García, Concepción Vázquez, Amalia Váz-
ouez y Adelaida Ferror Darna, por pedir 
limosna, Laureano Martínez, por atenta-
do; Gabriel Guerra Mesa y Cipriarí Argudin 
Lombillo, vago y escandaloso. 
ROÑICA D E P O L I C I A 
IN'OTICÍAS V A R I A S . 
POT estar en reyerta en r l parque do 
Colón, fueron detenidos por el vigilante G9G, 
los negros Ricardo Cubas, vecino de Corra-
les 191, y Fabián Zamora, residente en 
Paula 53. y conducidos á la Estación de Po-
licía del 4? barrio, donde el oficial de guar-
dia, en vista de que arübos se encontraban 
lesionados, los puso á disposición del 
juez municipal del distrito de Je tús María, 
Por orden del capitán interino del tercer 
barrio Sr. de Beche fué conducido al Vivac, 
á disposición del Piesiden e del Tribunal 
Correccional de Policía, el negro Pedro 
Castillo y García, por tncontiarse en la 
calzada de Galiano esquí a á San José, en 
estado de embriaguez é insultando á don 
José Pérez, dando con ello lugar á que se 
promoviera un gran escándalo. 
Por desobed:eocia á los vigilantes IG'J y 
730, fué detenido el cochero de la empresa 
de ómnibus " L a Cnión," Evaristo Hierro, 
y-remitido al Vivac á disposición de Mr. 
Pitcher. 
El vigilante núm. ISO detuvo á D. V i -
cente Paz Martínez, vecino de la calle de 
los Sitios núm. 21, por ser ei autor de las 
lesiones que en la noche anterím- le causó 
en la cabeza a D. Lorenzo M. Garcini. 
Durante la ausencia de Da Josefa Gon-
zález Pérez, vecina de la calle de 'Pérez, le 
r, barón de un escaparate varias 'prendas 
de oro. Los ladrones, para cometer el he-
cho, penetraron en la'casa por una venta-
na, cuyos balaustres rompieron. 
Han sido detenidos por los agentes de 
la sección secreta de la pqlJpja'lQa blan vos 
Antonio, Suárez Snál'ez (•>) Virolita^ rucia-
matlO pór el juzgado de G u a d ^ W ^ ; ' Á u r e ' -
fS» Val'des ^Expóí.ít'0'' (a), Ad ./i'nif, &ar, s >r 
uno de les autores díd robo per^strado úl -
timamente en la calzada de la líeina nú-
mero 101, y Juan Murt idier i , que cataba 
circulado para su ingreso en la cárcel, se-
gún mandamiento dei juez dé primera ins-
tancia de Pinar del RIóJ ' , 
A disposición no vir. l 'itchnr fnó remit i -
do aver noche al Vivac,el blanco J.osé Gon-
zález Pérez, acusado de mal t rán) de obra 
á su concubina doña Dolores V^zjquez,, ve-
cina de Castillo 47. ' ' .-Jf 
La policía, d^K^?'b^rpo da cuenta que 
en la-casa núm,erÓ'oá de la c^Ué^oij^f.a.L 
tad, rósidencia de don Carlos Colón, se min-
tió una fuerte detonación á causa de haber 
hecho explosión uu pozo cubierto, quo 
existe en el patio. * 
En la casa do socorro do la Ia. demarca-
ción fué asistido el pardo Diego Zaídívar , 
vecino de Lagunas número 8V, de una he-
rida leve en loa dedos del pie izquierdo, la 
cual sufrió casualmente al caerle encima 
una plancha de hierro. 
Por estar sacando arena de la playa del 
Vedado sin la correspondiente autoriza-
ción, fué multado el blanco Emilio .Ramí-
rez, conductor del carretón número tO. 
El Médico Municipal de Casa Blanca á, 
quien se entregaron los huesos extra ídos el 
domingo úl t mo en \os Fosos de los Laure-
les, ha informado al teniente de policía do 
aquel barrio, que dichos huesos pertenecen 
á seres humanos. 
Por haber lesionado á don Dionisn Me-
rán fué detenido en Casa Blanca el blanco 
José Must. 
A causa de haker maltratado de obra á 
doña María Macías, fué detenido don Juan 
García, y remitido al Vivac á disposición 
de Mr. Pitcher. 
Ante el señor Juez de Instrucción de 
Jesús María fué presentado el asiático José 
Gómez, vecino de Tenerife núm. 60 por 
acusado el blauco Fidel Falcón Quintas 
del hurto de un centén. 
Por exigencias de dinero con amenazas 
de muerte á don N. Polo, <iió deteuido el 
negro Rilario Herrera, veemo de Omoa 
núm. 20. 
Al ir don Manuel Rodríguez á cobrar 
una cuenta de don Rius González y don 
Manuel García, vecino de Mercaderes 00, 
los amenazó de muerte con una navaja. 
Ha sido detenido don Bartolomé Bonet 
acusado por don Emilio Pérez, de haberle 
estafado cierta cantidad de dinero por me-
dio del timo la limosna. 
A causa de haberse tirado de un anda-
mio do la casa Cuba 53, por huirle á una 
piedra que le venía encima, sufrió varias 
contusiones el negro Antonio Alfaro. 
La policía de Regla sorprendió á varios 
individuos que estaban Jugando al prohibi-
do del monte, en el cafó "Los Artesanos" 
rallo de Martí esquina á San Telmo. Los 
cetenidos ingresaron en el Vivac. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—A las ocho y 10: L a Czari . 
va.—A las 9 y 10: I a Fiestade San An-
tón.—A las 10 y 10: ¡ Al a n a , patos? 
LARA.—A las Tenorio, M+jía y el 
(Jomendador. — A las 9^: C v a i r o s Vi-
vientes. — A las 10 | : Para hombres solos. 
CASINO AMERICANO.—Consulado 
esquina á V i r t u d e s . —Nuevos minst re ls 
americanos.—La banda del 2o R e g í . 
miento de A r t i l l e r í a de los E . ü . 
F r i d a en su g ran baile O r i e n t a l . — Ñ u e 
vos y var iados actos todas las noches. 
G A C E T I L L A 
SEGUNDA NOCHE.—rrtüaZ'eHa y Los 
Payasos, ó p e r a s de Mascagui y L e ó n , 
caval lo , l lenan esta noche el p rograma 
de Payre t . 
A Cavalleria se le ha dado el s iguien-
te reparto: 
Santuzza Sra. R o s a l í a C h a l í a . 
Lo la „ B . Polaco D r o g . 
L u c í a „ Maoapsga1. 
T u r i d d u Sr, Francesco Collenz. 
A ' f i o , „ A c h i l l e A l b e r t i . 
Coro de aldeanos. 
Repar to de I ' Fogliacci: 
Nedda Sra R o s a l í a C h a l í a . 
Oanio Sr. Francesco Col lenz. 
Tonio A c h i l l e A l b e r t i . 
S i l v i o „ A l f r e d o Solares. 
A r l e c h i n , Francesco Fer ra res ! 
Coro general de aldeanos. 
L a orquesta e s t a r á d i r i g i d a por el 
maestro D o n i z e t t i . 
A i BTSU.—Por' p r imera vez en la 
temporada se pondrá , hoy en escena en 
el teatro de A l b i s u la preciosa opereta 
en un acto L a Czarina, l i b ro de Es t re 
mera y m ú s i c a del maestro C h a p í . 
L 'eua L a Czarina la t anda de las 
ocho, h a b i é n d o s e hecho de este modo 
el repar to de sus papeles: 
Isf.bel (emperatr iz de Rusia) , s eño r i -
ta Calvo. 
Ber t a s e ñ o r i t a Morales. 
L a Madr ina s e ñ o r a Sapera. 
M i g u e l s e ñ o r San r i . 
Pedro s e ñ o r A r e n (h.) 
I estoek s e ñ o r V i l l a r r e a l . 
Gente del pueblo. 
F n segunda tanda i r á L a fiesta de 
San Antón, haciendo la par te de Regi-
na, en s u s t i t u c i ó n de la s e ñ o r a L ó p e z 
do Azcue , la ap l aud ida Josefina Ca lvo . 
A l final: ¡ A l agua, pitos! por la 
D u a t t o y la Morales . 
Nueva o p o r t u n i d a d nos presenta boy 
L a fiesta de San Antón de a p l a u d i r a 
la s» ño ra Calvo en la Regina de l bello 
melodrama. 
Caracter izando anoche este papel , 
re ha revelado una vez m á s como can-
tanto y como ac t r i z . 
Afec tada se encont raba ayer de la 
gargan ta la s i m p á t i c a t ip l e ; pero a s í y 
to lo , ha bordaao ese t i po pasional y 
adorable de la con t ra r i ada y al fin 
vic tor iosa Regina . 
SONETO — 
A C 
. . Agüelos ojos tin grandes 
y aquellos pies tan pequeños. 
M. del Palacio. 
"O ande es el rnuado," dijo e. sab.o ua día, 
y ai afiriBirlo asi no 3í fijiba 
en qua otro an'ei sn via'a se ocu'tabi 
y donde est ir p u ü e r i no «abía. 
Su m n o e' s-1 dfi »r tiente pídreifa 
d stanaia si al mmdo i'um:n b t, 
y IMI'uríii)! d i ast-oí fúl* d) v í j i b i 
entre s i luí nrent -as su 11 ira i ardí 
Mu ó r t 'o ra in lo en é ; los mis pnfua . í f t i ' 
ta: t rios <clipsai-cn sus antojos 
y f iis grandes a-fanes L f cuad -a. 
Te v.6 tina"' v z 7 se postró de b'no^os-
-•poVno ver esc 11 ¡ido en t- ntos mundos - H. 
uno i , u 1 A del fjndo de tu i ejos. 
Alberto. 
I OS HO\IB ?ES DE GENIO. — La Rivis-
t a M i ' r í f . r n a d i C u l t u r a b * p u b l i c a d o 
un a r t í c u l o del profesor Ax«mfeld , ma-
nifestando que las tres qu io tas par tes 
de los hombres de genio han sido hijos 
p r i m o g é n i t o p . Las d e m á s personas 
eminentes han nacido en segundo ó 
tercer lugar , ó el ú l t i m o de) « n a n u -
merosa descendencia. 
LTS hijos que hacen loa n ú m e r o s 
cuatro, claco y seis no s e r á n nunca 
nada. 
M . A x e n f e l d dice que fueron hi jos 
p r i m o g é n i t o s Schopenhauer, L o t e r o , 
Ca ta l ina de M é l i c i " , Gaiz-ot, Daufp, 
Rafael, V i n c i , San L u i s Gonzaga, E l 
Perogino, Sain t Benoil-, Ca r lomagno , 
A ' e j and ro él Grande , B icaocio Confu-
cio, Reine, Coe he, L a B r o y e r e , Anos -
to , Shelley C r i s t i n a de Suecia, Goldo-
n i , C a n t ú , Baekle , Ba f fon , Erasmo, 
Pestalozzi, T a l l e y r a n d , Melraotz , La -
granje, M i l t o o , B r r o n , L e o p a r d i , Mo-
r é - f , Car l i s le y Ross ini . 
Segundones: B e thovep, A l f i e n , M i -
guel A n g p l , Rousseau, Cuv ie r , Pascal 
y G a r i b a l d i . 
En tercer lugar : Savonarola , Santo 
T o m á s de A q u i n o , P l a t ó n , Sbak^spea-
re, el Taso, Mon ta igne , T u r g o t y Maz-
z i n i . 
Hi jos ú l t i m o s de una l a r g a descen-
dencia: San Ignac io de Loyo la (12 her. 
mana?). F r a t . k l i n (13 hermanos), S t í ho -
ber t ( U hermaocs) y V ü l t a (7 herma-
UOÍ-). 
ÜN ESTRENO EN LÉRA. — L o h a b r á 
hoy, en la p r imera tanda, de la zarzuela 
en un acto y tres cuadros Tenorio, Me-
j i a y el Comendador, o r i g i n a l de D . Ra-
món Morales , el l i b r o , y del maestro 
M a u r i , la m ú s i c a . 
L:i8 tandas segunda v tercera e s t á n 
cubiertas con Cuadros Vivientes y Para 
hombres solos. 
En los in termedios los bailes de cos-
tumbre . 
LA NOTA FINAL.— 
E o una E x p o s i c i ó n a g r í c o l a : 
U o caballero se det iene con su h i jo 
delante de un cerdo, y al leer un car-
te l que dice: ' -Meda l la da o r o , " 
vuelve hacia el chico y exclama: 
— ¡ M e d a l l a de oro un cerdo! ¡ Q u é 
v e r g ü e n z a ! ¡Y t ú n i s iqu ie ra ua ac-
e é í i t ! 
REGUSTílO C I V I L . 
Octubre 2 9 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—1 varón, blanco, legítimo; 3 
hembras, blancas, legítimas; 1 v a r ó n , 
blanco, natural; 1 hembra, blanca, na tu -
ral . , , . 
BELÉN.—1 varón, blanco, legitimo. 
GUAÜALDPE.—1 hembra, blanca, legí t i -
ma. 
PILAR.—1 varón, blanco, natural ; 1 hem-
bra, blanca, legítima: 1 varón, blanco, le-
gítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
r iLAR.—José Espinosa y Paz con Mar ía 
Diana y Canelo, blancos. 
Ramón Rodrí uez Céspedes con María 
Teresa Valdés Cruzado, blancos. 
CERRO.—Enrique Cortina con Laureana 
Pérez, mestizos. 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L . — Catalina Farias de Laza, 
36 anos, negra, Habana, Sao Ignacio 62-
Tuberculosis. 
BELÉN —Cecilio Trujano, 43 anoe, negro, 
Tricidad. Presidio. Tuberculosis. 
GUADALUPE-Silvestre Bellán Fernán-
dez, G3 años, b lance, Lugo, Reina Ib . 
Pneumonía. D. 
Juan Di.lalgo Soto, 72 años, blanco P i -
nar del Río, Amistad 40. Anemia escloro-
81 JESÚS MARIA. - Alejandro Butan. 2G 
años, blanco. Matanzas, Aguila fcO. H e n ü a 
de arma de fuego. 
Aurora García de la Torre, 3 anos, blan-
ca, Oabana, Figueras 2. Cloro anemia. 
JESÚS WAKIA.-2 varones, blancos, na-
turales 
PII AR —Nicolás Pa tán , 30 años, mestizo, 
Habana, San José 03. Congestión cere 
bral. . _ . , 
Van Yi Yao, 30 años, asiático. Cantón , 
Infanta y San Lázaro. Beri-Beri. 
Andrea Rendán, 42 años, negra, Habana, 
Soledad 24. Tuberculosis. 
Belén B.-tancourt, 70 años, blanco, Ha-
bana, Aramburo 14. Cinosis hepát ica . 
P I L A R . — Maria J. Vinagro Valdés, 1» 
años, blanca, Oabana, Virtudes 128. Con-
gestión cerebral. 
Rafael Portuondo, 50 años, blanco, Isla 
de Cuba, Escaba?!. Poricarduis. 
C E R R O . — Juan Pulí y Oliver, 57 anos, 
blanco, Barcelona, Rayo 30. Bronco pneu-
monía. 
R E S U M E N 
Nacimientos L l 
Matrimonios 3 
Defunciones 14 
Vaporea de travesía. 
IND GÜBá 
-MÁIL STEAMSHIP COMPÁKY-
LÍNEA DE WARD 
«errlolo recular de T»porei correo» tmeriBMO 
«aire los poertos «iguleutec 




Saüdaa de Naeva York para la Kabana j pnertoe 
do Medico iog miérooiea á la» tres d« la tardo y pa-









Salida» de la Hab&iia para NueTa York todoi ío» 
^«•fls & la» rmatro de la tarde y todo» lo» sábado» 
á la una de la tarde 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Octubre. 6 
HABANA 7 
Y U C A T A N - 9 
M E X I C O ^ 14 
SBóíECA 16 
N I A G A R A . - 1!) 
HABANA 21 
V I G I L A N C I A . . 23 
M E X I C O - 28 
S E G C R A N C A . . 30 
Saüaai) para Progreso y Veraorns lo» Lunec al 
medio dia, oomo ligue: 
V I G I L A N C I A Octubre 9 
S E G C R A N C A . . 16 
YÜ'".A T A N . . 23 
S E N E C A 30 
PASAJES—Estos bermo'ios vapores que ade-
más de la segiridai qui brindan á los viajeros 
h cen «ns viajes en ri4 horas. 
S avisa á los Sres. p isajeros que para evitar cua-
rfetena en N^w York se orovaan de u i certificado 
de af.llrt) itacirt'i de' Dr Oartar ea Merca ierea 22. 
C O R R E s P O N O E N C I A — L a c< rres.ondencia 
»e adm t»ri únicamente en la administración ge-
neral 'I» correos , 
C A R G A — L a carga se recibe en el mne'le de 
Caballeri l sol miente el dia antes de la fecba de la 
sJHa • se .rimiú é*rgi par» IngUter«a, Hambur-
¡ro. Brenca, Amiterdan ÜJttBr.lau. 11 »vre y Am-
bares; Guanos Airas, M ¡atevileó, Santos y Rio 
.(iiie ro .ion ooaa iiin'ent ;s direitn. 
F L E T E S . —Para fl tes diríKose &\ Sr. D. Lou's 
V P ,cé, Ouha 7.T y 78. El 3 íta de la c» ga para 
puertos de vi íjico sirá p^aio <or addlantado en 
moaeáa americana ó su eonivalente. 
Participamos á los embarcadores que en Tlrtud 
de i»* nuevas disuosiciones dei Sr. Administrador 
de Aduana, es oMigatorio epecifioar en lo» cono 
cimientos de embarque el val^r y peso bruto de la» 
mercancías. , . '' 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L D O & C o . 
C u b a 76 y 78. 
Vapores costeros 
m m u ñ m m : 
D B 
SOBEIISB D E B E R B E R I 
VAPOH "AVILES" 
Con motivo de no bab?r podido 
subir oportunamente al Dique pa-
ra limpiar sus fondos, y teniéodo-
lo que verificar el martes 31, hasta 
el miércoles uo recibirá carga pa-
ra los puertos de Sagua y Oaiba-
rién, para los cuales í<aldiá f 1 dia 
2 á las cinco de la tarde. 
EL VAPOR 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 4 de No-
viembre á las 4 de la tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G-itoara, 
M a y a r í . 
S a g u a de T á n a m o . 
Q - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 12 de la m a ñ a n a 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro nám. (>. 
A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
pan acompañados de su correspondiente póliza de 
Aduana, y que no expre en clarameote los slgaien 
tes extremos: numero, c ase y con enido 7 , cada 
bulto; remitentes receptores y la residencia de es 
caníir081 P680 brUt0 ^ kÍl03 y valor U merl 
Se ruega á los Sres. embarcadora? que en lo» n„ 
Dodmientos samen el número de bu'to« ti „ 
el valor de la mercancía, á fia de abrevia t r a h V 
en los maniflesto». uo aureviar trabajo 
01443 I O 
S 
SANTA TERESA 
f>2ro A. M. D. O. 
• "J Ui 
Dr. Galves STiill8m. 
M E D I C O Cl l iüJA.NO 
P a e U l , ^ k a U 
Gabinete (provielonaliiente) 6I1 
C o n s t a , 4e JO t ' l ^ ^ 1 ; 8 ^ . « * . 
C 1438 6 ^ 16 i á 5. 
261 O 
| D E T O D O | 
|U3Sr p o c o l 
K oc t t [ r i } o . 
Hay junto á la ventana de tu estancia 
un laurel de la sombra protegido, 
en donde guarda un ruiseñor su nido 
apenas de mi mano á la distancia. 
Y entre el verde follaje á la fragancia 
celoso, ufano, amante requerido 
dice su amor con lánguido quejido 
y duice y elevada consonancia. 
Las horas de la noche una tras una, 
en sigilosa hilera huyendo al dia, 
siguen el curso á la encantada luna. 
Y en esta soledad el alma mia 
goza, sin envidiar cosa ninguna, 
de su quieta y feliz melancolía. 
Antonio lias de Olano. 
Casaros; en la inteligencia que si lo ha-
céis os ar repent i ré is , y si no también . 
gramos 
Af/ í ir i de C o l o n i a . 
Esencia de cedrado H 
Idem de bergamota 12 
Idem de limón 12 
Mera de neroli 4 
Idera de Portugal 8 
Idem de verbena 4 
Idem de menta 5 
Idem de t o m i l l o 4 
Alcohol de 30 grados 5 )0 
Alcohólate de melisa 500 
Tintura de almizcle 12 
Abítese r áp idamente esta meze1a, y al 
cabo de doce horas de reposo, fíltrese has-
ta que quede peífectamente limpia. 
C h a r a d a , 
Ur>o dos, tapa de encina 
que es cubierta de un cajón; 
quiero llevar tercia prima 
cuando á la c a m p a ñ a voy, 
ul objeto que no falte 
el vinillo a'egrador, 
y para la tercia cuatro 
abundante munición. 
Por total muchos entienden 
cualquier golpe que doy 
con mano abierta en los labios 
para cortar frase y voz 
<le quien, con ellas, me hiciera ! 
desapacible impresión. 
J . Ma T. 
J e r o g l i f i c o c o i i i } ) r í m i d o . 
i 
V I 
LiO'jorjrifo t m i i í r í c o . 
3 7 5 
1 2 3 
3 7 0 
9 3 0 
4 2 3 7 5 0 5 3 9 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
1 2 3 4 5 0 9 
1 2 8 9 0 9 
1 2 3 7 2 
0 7 S ü 
2 8 2 
4 5 
8 
Sustituir los ná'na,roí p i r letras, de mo-
do de leer en cada línaa, hari¿oatalmaaCtí, 
lo quo sigue: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Parte del mundo. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Metal. 
5 Guardián. 
0 Nombre de varón. 
7 Idem ídem. 
8 Idem idem. 
9 Nombre de muj T. 
10 Idem idem. 
U Idem idem. 
12 Consonante. 
U Idem. 
C u t i d r a do 
(Por J u a n Lanas.) 
•V 
por Sustituir las cruces 
que leídas horizontal 
prese lo siguiente: 
1 Nombre do mbjer. 
2 Aves. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Una parte del mundo 
4 
letras, de moda 
y vertici'.monte ex.-
J R o m p e - c a b e z a s » 
(Por Juan Leznas.) 
Agregúense á las dos anteriores conso-
nantes emeo vocales y fórmese un nombre 
de varón. 
A n a f / r a m a . 
(Por E. N . U.) 
Oon las le t ras anter iores formar el 
título de un antiguo y aplaudido dra-
ma. 
S o l a c i o ues. 
A la Charada anterior: 
V I L L A F 1 U N C A . 
A l Jeroglífico anterior: 
PERAL. 
A l Logogrifo anterior: 
PELOTA. 
Al Rombo anterior: 
C 
M A R 
M O R I R 
C A R A C O L 
R I C O S 
R O S 
L 
A l Terceto de sílabas anterior: 
C O N R A D O 
R A M O N A 
D O N A T O 
Han remitido soluciones: 
Lelo, Memo y Ca; P. T. Ñeras; G. de Oo; 
Y. T . Rano; Juan Leznas; T. V. O. 
ImpieDlay Esleieolipia W DlARji) DE LA HARINA. 
N ü J ' T U N Ü Y Z L ' L L E T A . 
